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H A B A N A * 
P r e c i o s de s u s c r i i o c í ó a . 
Í
12 meses $21.20 oro 
6 id 11.00 „ 
8 Id 6.00 „ 
Í
12 meaos ̂  $15.00 p r 
6 I d — . 8.00 „ 
3 i d — 4.00 w 
(IB^mesee*. «14.00 pl* 
tt»)5»n».,«^l 6 I d — 7.00 „ : 
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Be anoche* 
Madrid, diciembre 10. 
C A T O L I C O S Y 
L I B R E P E N S A D O R E S 
Ha empozado en Castellón de la Plana 
el juicio oral y publico do la célsbro cau-
sa instruíia con motivo do los escán-
dalos habidos en aquella c'mdadj por ha-
ber colocado algunos vecinos, en el fron-
tispicio de sua casas, placas del Corazón 
de Jssús. 
SI gobernador civil da Castellón ha to-
mado grandes precauciones, establecien-
do retenes de la guardia civil en los 
«principales ediflcios públicos, por temor 
ÍQ que so psrtnrba el orden durante la 
vista da este célebre proceso, pues hay 
mucha excitación entre los elementos ca-
iólioos y libre pensadores. 
L A Z O N A D E C E U T A 
Ha terminado sus trabajos la comisión 
nombrada para la demarcación definitiva 
de los límites de la zona de Ceuta. 
Los comisionados marroquíes haa re-
gresado á Tánger. 
G A M A Z O 
En la sesión del Congreso de hoy ha 
pronunciado un discurso el Sr.Gramazo, en 
el cual se mostró partidario do que por 
ahora continúen en el poder los conserva-
dores, manifestando además que no se 
opone al proyectado matrimonio de S. A. 
S. la Princesa de Asturias. 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la bolsa las 
libras esterlinas, 
organs whioh had been affeoted by the 
typhoid fever beoome to its normal con-
dition. 
Í T B W S F R O M C H I N A 
Pekín, China, Deo. IGfch.—AII the 
Diplomatío Ministera oredited in thís 
City, except Mr. Satow, the British 
Miniater ieoently appointed, who has 
not yet been instrnoted by his govern-
ment, have agreed to the Joint Diplo-
matío Note and they will meet again 
OQ nextTaesday if Mr. Satow has tbea 
boen inetracted, to siga The Docu-
ment. 
If this be dona the Mimsters wíll im-
mediately open Diplomatío communi-
cations with the Chínese Peaoe Oom. 
missioners. 
W H A T E R I N G E C H I N G S A Y 8 
Chínese Prinoe Chíag says that 
Servicio de l a P r e n s a AsocC, 
Nueva York, diciembre 10 
E L T E N I E N T E HOBSON 
El teniente de navio do primera clase 
de la marina de los £stado3 Unidos,Hob-
Ecn, que fué llevado al Hospital de la Ca-
dad de Nuova York por encontrarse ata-
cado de tifus, se encuentra ya fuera de 
peligro. 
Washington, diciembre 10 
LO D E N E E L Y 
Con motivo de la vista de la causa se-
guida por Mr- Neely contra el gobierno 
por haberle detenido en Nueva York, cu-
ya vista empezó hoy ante el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos, se han 
desarrollado varios puntos de derecho 
sumamente interesantes respecto al dere-
cho que puede asistir á los Estados Uni-
dos para conceder la extradición de un 
individuo que se encuentre huido de los 
tribunales de justicia en Cubaj en de-
fecto de un tratado de extradición, y muy 
particularmente respeto al derecho que 
puede asistir al Presidente de los Esta-
dos Unidos para conservar un gobierno 
militar en la isla de Cuba después do la 
ratificación del tratado de Paris. 
El Supremo, después de oir los alegatos 
de las partes» se se reservó su parece a-
nunciando que estudiará la cuestión an-
de decidir-
WaehingtoD, diciembre 10. 
E L " K B N T C r C K Y . " 
Mr- Long, secretario de Marina, ha te-
legrafiado al '-Kentucky" que se hslía en 
aguas de Esmirna/ Asia Menor, ordenán-
dole que continué su viaje á Filipinas' 
Londres, diciembre 10. 
L O S B O E R S 
El general Dewett que manda las fuer-
zas boers en Orange. se encuentra aco-
rralado entre los ríos Celedón y Oraage en 
los confines de Basutolandia-
T h e S t a n d a r d , en su edición de la 
tardo asegura que se está verificando un 
encuentro muy serio entre el general in-
gléa Knox y las fuerzas do Pewett. 
Londres, diciembre 10. 
LOS F I L I P I N O S 
T h e L o n d o n 3 I a U ha recibido no-
ticias de su corresponsal ©n Hong-Kong 
según las cuales en Manila se están le-
vantando fondos con toda libertad para 
dedicar su importo á adquirir armas y 
municiones para los filipinos sublevados. 
Kvyang-Su, the Chínese Emperor, is 
ready to retarn to Pekla when he can 
do sodígníty and safety. 
A C H I N E S E P K 0 P 0 S I T 1 0 N 
It is proposed that all the Foreign 
Legations and Baildioga should be 
oonoentrated in a space abont one 
square mile, to the West of the Tartar 
City, to be sofüoiently well guardad to 
prevent the repetition of the reoent 
Cbíaese attack apon same. 
G E N . O H A F F B B S E N O S A 
R S D HOT SHOT. 
Pekin, Deo. 10th.—General Adna R. 
Ohafifae wrote to Germán Field 
Marahall Ooant Walderaee, complai-
ning abont the removal by Preoch and 
Germán Troops of the Astronomioal 
Inatrnmenta whioh were inatalled in 
the Walls of Pekín. The letter waa 
retnrned owing to the tone in which it 
waa written. 
F O R E I G N E N V O Y S R B S B N T 
T H E I N D I V I D U A L ASSÜMPTION 
Pekin, Deo. 10th.—General Ohaffde 
has notiñed the Foreign Bnvoya that 
every one is prohibíted from passing 
the United States Gaard on entering 
the South Gate of the Imperial Pa-
lace, at Pekin, owing the freqnent 
looting. 
The Foreihg Miniatera have oftended 
on aoooant of the individual assamp-
tion of anthority. 
' ' B O X E R S " D I S T U R B I N G C O R E A . 
London, England, Deo. 10th.—«'The 
London Daily Mail'a correspondent at 
St. Peteraburgo says íhat the 4<Bo-
xera" are diatributiag the Northern 
and Western Seotions of Corea and 
therefore that Russians are preparing 
to scatter them. 
A M E R I O A N S B E O O M I N G 
M O R E H O P B L B S S 
London, Deo. lOth. — The London 
* 'Dai ly Maiks correspondent at Hong-
Kong wires that the advices reoelved 
from Manila show that the poaition of 
the United States in the Philippíaes 
is becoming more and more hopeless 
every day. 
nnder advísement and reserved 
deoisioDs 
"JSENÍtfOÉY" TO P ^ O O E E D 
TO M A N I L A 
Washington, Deo. lOth.—Seoretary 
of the Navy, John Long, has cabled 
to the U . S. Battleship Kentuoky now 
at Smyrna, Asia Minor, to prooeed 
to her destinatíón at Manila. 
D E W B T T OORNBBD 
London, England, Deo. lOth.—Boer 
General Dewett, oommanding the Boer 
forcea ín Orange, ía oornered between 
the Caledon and the Orange Rivers,on 
the border with Basutoland. 
G R E A T B A T T L B Q O I N G ON 
"The London Bveníng Standard'< 
aaserts that a great battle between 
Britiah General Knox and Boer Gen-
eral Dewett's forcea ís progresaíng. 
MONBY F R B B L Y 8 Ü B 3 0 R I B B D 
London, Deo. lOth.—"The London 
Mail" has received advioe from its 
correspondent at Hong-Kong saying 
that money is freely snbsribed at Ma-
nila intended for the pnrehase by the 
Filípiaos in the field of arma and am-
manition» 
Nueva York, diciembre 10, 
tres tarde. 
Centone*, á $4.78. 
Desoaento papel oomerclal, £0 áff. do 
4 i á 5 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 áfv., ban-
queros, á 4.80.7i8. 
Cambio sobre Paría 60 d^v., banqaeroe, A 
5 francos 20.5[8. 
Idem sobre Uamburgo, 60 d;v., b&uquo -
ros, & 94.1i4. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 116 if t 
Centrífuga», n. 10, pol. 98, «sostio y fleí« 
on plaza á 2.1i[16 o. 
Oentrífagaa en piafa, & 4.7il6 c. 
Maeoabado, on plaza, á 3.15 [16 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 11[16 o. 
MI mareado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.55. 
Harina patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, diciembre 10. 
Asacar de remolacha, á entregar en 30 
diae, ¿ 9 s. (3 d. 
Afcúoar centrífuga, poL SO, á 12 s. 9 d. 
Msecabado, á 11 s. 6 d. 
Oonsolidadoe, á 97.3(8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 69.1 [2. 
París, dioiembre 10. 
Benta 3 por eleuto, 101 francos 90 cén-
tl.'BOS. 
- F E N C E D B A R R E D W I R B D 
" T R O C H A " A R O Ü N D 
J O H A N N E S B Ü R G 
London, Dec. IGfch. — A despatch 
from Johanneabnrg annonnoes that 
City will be fenoed with barbed wire 
to prevents ita inhabitanta f r o c a anp-
plyin with food the Boers still in the 
field. 
O F I C I A I i 
T O E N E E L Y V8. 
New York, Deo. 
ÜIITEDSTATES 
ASSOCIATED PUESS SERVICE. 
Neic York, December 10¡h. 
FRlifiJ^DLY MESSAGB 
F R O M CZAR 
Preaident Kroger haa received a 
friendly message from Czar Nioholaa 
I I , of Ruaaia, who pleada that hia prea-
ent illueaa is a sufiioíent excuse for his 
non interference in the tronble betwe-
en Eoglaud and the Boers República. 
OZAR'S W B I G H T I N G R B A S I N G 
The Czar weight ia iaoreasiog aa the 
H E N K B M C A S E 
lOth.—The Neely 
versus Henkel case which is to be 
argüe before the United States Sa-
pre Conrt to-day involves the right of 
the United States to extradite Charles 
F. W, Neely, the former employed in 
the Cuban Posta, ia Havana. 
William Henkel is the United Stat-
es Marshall for the Southern District 
of the State of New York. 
P O S T M A S T E R G E N E R A L 
SMITfl'S R B P O R T 
Washington, Deo. lOth. — United 
States Poatmaater General Chas. E . 
Smith, in his Annual Report ntw 
before Congress, devotes considerable 
attention to diaooaa mattera pertaining 
to the Cuban Postal System and the 
reoent soandal thereof. He recites the 
already publiahed faota and aays that 
the ulcera have been cnt out and a 
retrenohment in postal expenditurea 
vigorously eoforoed and that a the 
AdmiDiatrative organization whioh waa 
pervetted from its original plan, haa 
been restored to a soand and healthy 
basis. 
The tnrpitude in the ofíenae haa 
Ayuntamiento de la Habana. 
Coalr ibuc ión por F i n c a s Urbanas 
Segundo Trimestre. 
Ejercicio de 1900 á 1901. 
Expedidos los recibos por los cenceptos y 
períodos expresados, se hace saber á lew 
contribuyentes á este Municinio, que queda 
abierto el cobro desde el día 10 del corrien-
te mes. 
La cobranza ee realizará todos los días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en las Colecturías del Departamento de 
Contribuciones, «tas en la planta baja de 
la Casa Capitular, entrada por Mercade-
res; y el plazo para el pago vencerá el día 
9 del próximo mes de Enero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los Recibos 
Adicionales correspondientes á trimastres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
rectificación de cuotas ú otras causas, que 
antes no lo hayan estado. 
Asimismo se hace saber á los contribu-
yentes que este plazo es improrrogable y 
que desde el dfa siguiente de vencido in-
currirán los moroeosen las penalidades que 
determina la orden 254 del Cuartel gene-
ral. 
Habana, Diciembre 4 de 1900.—El Al -
calde, Alejandro Rodríguez. 
C 1 8 3 I 8 8 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE Li PLAZA 
Diciembre 10 de 1900. 
AZÚOAEKS.—Según nuestras noticias, ia 
baja en Londres por remolacha, se debe al 
aumento de 190,000 toneladas más para el 
total de la producción en este año, que se 
been tenfold enhanced by the laot thaü j caicuia) aho^ en (,'.000,000 de toneladas. 
it was the betrayal of a trust held for 
the people ot Cuba who were our warda 
and whioh therefore oaused peonliarly 
saored obligatíons and merita the sev-
erest oondemmation. 
HOBSON OUT OP D A N G E R . 
Lieatenant Oommauder Hobson, U. 
S. N., who was taken to "The New 
York Hospital" ill with Typoid fever 
is now out of danger, 
N E B L Y ' S C A S E 
D E Y B L O P E D Y E R Y 
I N T E R E S T I N G Q U E S T I O N S 
Washington, D. C , Deo. lOth.— 
The case of Neely vs. Henkle which 
was on the Calendar of the United 
Statea Supremo Conrt to-day came 
np for heaxing the argument when 
it developed many very interesting 
qaeations in reference to the right 
of the Uoited States to extradite * 
fagitive from justioe from Cuba in 
the absence of an extradition «¿reaty 
and eapeoially regarding the right 
of the Preaident of the Unlced Statea, 
sinoe the ratifloation of the treaty 
of Paria, to maintain a Military Gov-
ernment in Cuba. 
The Sapreeme OOnrt took the case 
S DE 
en números redondos. 
El morcado local sigue quieto y según 
hemos anunciado, varios ingenios han em-
pezado ya la molienda. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.7[8 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[8g, nominal, 
TABACO. —Abre la plaza con demanda 
moderada y con alguna más. firmeza en los 
precios anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—Abre la plaza encalmada. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d̂ v 19i á 19i por 100 P. 
3d[V 19í á 20i por 110 P. 
París, 3 d ^ 6 á 6 i por. 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 20 á 19 i por 100 D 
Hamburgo, 3 d(V 4 i á 4 i por 100 P. 
E. Unidos, 3 djv 9 i á 9¡ por 100 P. 
, KOSBBAS SXXRAKJBBAS. — Se COtlian 
í 'afty como aígae: 
Oro americano. • 9f á 10 
Qresabaoka 9 | á 10 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 
Idem Idem, antigua.. 50 & 51 
Idem americana sin a-
gn je ro . . . . . . . . . . . . . 9} & 10 por 100 F 
VAJCOBHS.—Poco animada abre la Boina, 
en la que solo se han efectuado hoy las si-
guientes ventas. 
10 acciones Ferrocarril Cárdenas y Jú-
caro, á 102. 
10 acciones F. de Sabanilla, á 94. 
por 100 P 
por 100 P 
por 100 V 
por 100 V 
preferimos ser mueblistas. Por lo visto hay tanta competencia en un 
ramo como en otro, poro nos gusta m á s lo mater ia l . H o y por ejemplo, 
podemos anunciar una magní f i ca co lecc ión de MUEBLES DE M I M -
BRE, en juegos de sala, sillas, mecedoras, butacas, sofás, etc., acaba-
dos de recibir y que superan á todo cuanto mimbre se ha recibido en 
esta plaza hasta ahora. 
v m m , a TOS. 
UNICOS [AGENTES D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 5 § y 57, esqnina á Oompostaa. . Edificio V I B T A 
Cotl i ieiés oficial de ia B\ f riyada 
Billetes del B&noo Español de 1» Isla 
le Cuba; 71 á S valor. 
?MTA ESPAÑOLA: 8U á 8U por 100 
ffONDos poBiaooa. 
'Jbligaoíoaet A yaoterntento 1? 
hipoteoa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jbllgaolones Hlf ctsoade* d<?i 
Ayuntamiento . , . , , , - . . , . » . , 
iüülfttos Hipotecarios da U IsU 
AOGZ02ZBS. 
*Anao Separo) ¿8 ta í? la 
Oub« 
^onoo A p í c o l a . , . . r « . 
Uompafiia d« FemoanUee üni 
dos de la Habana j Almace-
ne* de Regla (LimltadA)...* 
ds&pafila do OamSiios de B ie-
nio de Oáídsnae j Júcaro.» 
OompfaSf a de Oamifios de Hi«-
mo de Matcusas í Sabaull a 
Ocxapaííia Asi F îTocfcrsU 
O ^ c t r . , • • • • « . . i ' * * 





á 1 0 
103| 
75 
93} a 95i 
SO á Si i 














Bonos áa la CcmpaSía 'Cuba-
ni do Oaa 
Compstñía do Orna Hlív?ano-A-
xaerloona Consolidada...ano 
Bonos Efppíecarios la Gom-
D»2íe. da Gas Consolidad A _ 
Bonoi EitüoteoeiloB Coa^wM-
dos de &ao Consolidado,.,, 
Bsd Telaífiiika de 1% Hebans 
Gompaflia de Almaeeoe» de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bmprosa de Fomento j N&7<-
gaclóndel S n r . . . , « . , . n 0 . . -
Compafiía de Alniacanes de Da 
pdolto de IA Habana. , . . . . .* 
Oblifaolones Hipotaosrlas da 
Oleníne^os j vlIlaola?«.,. , 
Nnera Fábrica de Hie lo . . . . . . 
ütcRnejria ds AEÍCRJ ds O&n&n-
H a ico 
21i 215 








Aooíoaes. . .<:«. . ,„, . .reo .«xa 23 á 
OWigaoleaos. Borle A. . . . .cay N. 
Obligaciones. Serie B , N . 
Ooxcpañi» de Almacenes d9 
Sania O a t a l i n a . , , . . . . . . . . . . B i ^ 
Oompafiía Lonja de. VlTerss^. i » » * » . ! 
Ferrocarril de Gibara á Holguia 
A c o i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . a » 
Obligaciones. . . .C.,P. . . . . . . . 101 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifisle».—AoolonoB...,,., fü 
O b l i g a c i o n e s , , . . 1 1 









I Í O N J A D E V I V E R E S 
Tentas efectnaüas el úiñ 10 
Almacén: 
^0d ci jabón Rocamora 
15.0 ci bacalao.. 
30 o? cerveza Salvator 
40 4? vino extra Copa 
de Navarra 
40 C2 lata chorizos Asturias 
100 arroz canillas viejo.. 
50 s; harina San Marco.. 
10 BI harina Pura 
10 p; vino Eaparducer 
5 tls. manteca Gloria 
5 ci vermout Marchio-
natto 
100 p; vino Torres. 0 
75 p; vino El Sol 
50 i i p; vino navarro El 
Sol 
100 4̂ P2 id. La Primavera. 
100 4/ p? id. alolla 
500 C2 sidra Cima 
^00 c? b̂ e id. id 
20 4[ P2 vino Rioja Bodega 
Franco Española 
100 82 harina Pelado 
100 82 harina Imperial 
100 SÍ harina el n. 13 





















$51.50 los ^4 
$51 los 42* 





$0 35 uno 
$5,87i uno 
$2 qtl. 
oio Mondan—J, H. Disbron—Josí González—Ela-
dio de !a Pudate—C H. Mornaell—A. Ceparo. 
' E a el VJO. amer. K U i C K f i R B O K E i i , 
De N. Orleans. „ ^ o 
Sree. L . C. Weir -M. S idat -M. Ehados-P. 
Vignee—Bertha Vignes—S, Damitriff—M. Iv.'VT-
llare—Daiej K . y 2 chinop. 
Bníraíss ct® cabetaje 
Día 10 
Dd Caibarien vap. Altva, cap. Ortube, con 9!0 ter-
cios tabacos. 
Caibarien vsp. Cosme Herrera, cap. González, 
con ISO.) termos tabaco. 
Seguagol. Habanera, pat. Pelücer. con 600 «a-
oos narbón. 
Cardonas goi. María del Carmen, pat. Flexis, 
con 0̂ pipas sgaardiante. 
Gibara gol. Expreso de Gibar», pst Esterella, 
con 200 sacos carbóa, S0D caballos lefia. 
Ciüia gol. San Juan, pat. G nerfa, con 90 sacos 
cüff, 60 sacos cacao, 20 t2 tercios tabaco. 
— «9 
Día 10.-
Para Sen Cayetano gol. Meroedita, pat. Torres. 
•—Sagha gol. 2 Amigos, paí. Ros. 
Hagua gol. Trinidad, pati Sanchéí. 
—'-Ssgua gol. Paquete, pst. Pujol. 
Binases $Re fias aíííerí® eeflfit?* 
1$* 10: 
Para S. Yoik yap. am. Havana, cap. Sterens, por 
Zalfi» y cp. ' E 
Pauraco a vap. ñor. DcuglfiíS; cap. Ericksen, 
por 8. Prats. 
— i — , 
Dia 8; 
Para Feraandlna gol. am. L u c / 11. Russell, cap. 
Blsbop, por el F . C. üaido. 
E n lastre. 
N. Orleans vap, danés Granarla, cap. Hom, por 
F . Hsilbot y cp. 
De tránsito. 
M—.Delaware, B . W , boa. curaca Dania, capitán 
Pifaluga, por B. Duran. 
Con madera de tránsito. 
M amí vap. am. Martiniaue, cap. Diüoa, por 
Zildo y cp. 
En l68tr3. 
Tampa, na Cayo Hue^o, yap. am. Olivette, 
o*n Smiht, por G. Lawton, Childí J op. 
249 tercios tabaco 
91 bnl tos provisiones 
SOS caietillas cigarros 
•ii» buhos vian.das y f utas 
t bultos efectos 
113 bultos envases vacíos. 
N. York vap. am. México, cap. Dowm, 'por 
Zaldo y op. 
4 paoas tabaco 
barriles tabaco 
tercios tabaco 
tercerolas n.kl do abejas 
Y A P O B S S D E T R A Y E S Í A 
S E E S P E R A N 
Dbre. 12 Morro Castie: New York. 
Í2 Olivette: Tampa y Cayo Queso. 
. : 12 Enscaro: Liverpool y esc. 
12 Puerto fiieo: Barcelona. 
14 L a Navarro: Veracrui. 
. . 14 Comino: Cornña y esc. 
. . 15 Whitney: New Crleans y esaalas. 
M 16 León X I I í: Cádiz y esc. 
. . 18 Ori»aba: New York. 
. . 17 Yncatan: Progreso y Veracrus. 
. . 17 Donglas: Pansacola. 
18 Reina Maria Cristina: Veracruí. 
18 Gracia; Liverpool. 
. . 19 México: New York. 
mm 55 Castiiia: Hambnrfiro y esc. 
. . 80 Vigilancia: New York. 
Dbre. 11 Habana: N. York. 
12 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
12 Morro Castie: New York. 
12 Ardanrose: Mobila. 
. . 15 L a Navarro: Coruña y eso. 
. . 15 Whitney: New Orleans y eso. 
. . 16 León X I I I : Veracrus y eíc. 
17 Orizaba: Veracrnz y ese. 
„ 18 Yucatán: New Yorís. 
SO Rt>ma oí&ria CiLtina:' Coraba. 
. . 22 México: New York. 
. . 26 Caettilia: Hamburgo y eso. 













bultos mítí ies 








Tampa via C. Hueso, vap. "ara. MaaooUe, 0»p. 
"VVhito, por Lawton CiUds y op. 
En lastre. 
Galveston vap. esp. Madrileño, cap. 
ga, por Tí Astorgui. 
Rn lastre. 
Minatit'an vap. ñor. Volund, cap. 




ííwiBea con fesrMro a b l e r t * 
Para N. Yoík vap. am. Vigilancia, cap. Reynolds, 
por Zaldo y Cp. 
Vapores de travesía. 
te w ? s ! m m h m m 
V A P O R E S COSTEEOS 
S E E S P E R A I S 
Dbre. 9 Reina de los Angeles, on B&tabané pro-
prooadente de Caba y eso. 
. . 16 Joiefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
S A L D S A N 
Dbre.10 Jnlia, para Nuevitas, Puerto Padr^, Gi-
bara, Maya'í, Baracoa, Guantánamo y 
Cuba. 
. . 13 Rema de los Angeles, de Batabanó para 
Cionfuegos, Casilaa, Tunas, JÚOSTO,K*U-
•anilio y Cuba. 
20 Josefita: de Batabanó para Cionfuegos, 
Casilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miéreoiea á las 6 da 
la tardo para Sagua y Caibarión, regresando loe lu-
nes,—Se despacha á bordo*—Viuda do ¡Zulueta. 
Q O A D I A N A, de U Habana ios sábados & Ui> 6 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arrcyci. L a 
Pó y fluRdian»,—Se deauacha á bm ó^ 
UNION.—Todos los sábados para Bahía Hondi4 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
TXTMTBLTO D E H A B A N A 
Entradss «Se travesía 
Día 9; 
oapitáD PERDRIGEON. 
Este vapor saldrá directamente para 
sobro el 15 de Diciembre. 
ADMITE CAUGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto do Europa y la América del 
Sur. 
La carga m recibirá únicamente el dia 
I* 14, en el muelle ds Oaballeria. Loa bultos de tabaco y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y Be-
cados. 
De más pomenorei informarán ana eon-
eiamaterioi, BRIDAT, MOHT'ROS j Op., 
Mercaderes n*m. 35 
cl>33 9S 
De N. Orlears en f i días vap Knickerbockar, ca-f , , rt , 
pitan Fost, trip. 39, tons. 1612, con carga ge- ' flü Q I niílllílfím 
neral y pasajeros, á Galban y cp. | UU iU UUlll])lUliü 
•——Miaml en 1 dia vap. sm Maitimque, cap. DI- " 
llon, t í o . 42, tonp. 1400, con correspondencia 
y pasajeros á Zaldo y cp. 
Galveston en3i días vap. ror. Volund, capitán 
Peterson, t Ip. 21, tons. Ii87, con ganado, á L . 
V. P iaoó . 
N. York en 3i días vap. «m. Segursnca, cap, 
Rogors, trip. 72, tons. 4,088: con carga v pa-




A N T E S D E 
AUTOÍTIO L O P E Z Y C? 
Tampa y Cayo Hueso en SO horas vap. am. 
Mascotte, capitán Whito, trip. 38, tons. 884, 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton, Chl'ds y op. 
— M i a m i en un dia yacht de vap. am. PritaDa, 
cap. Prat, trip. 10, toes. f5, en lastro, al capi-
tán. 
Dia Si 
Para Matanzas yap. esp. Conde Wifredo, cap, Jau-
reguizar. 
Guanta vap, norg. Albis, cap. Laug'le. 
Día 9; 
Pernandina vap. Luiir H. Russell, cap. B'shop, 
Miamívap. am. Maninique, cap. Dillon. 
Daiquirí vap. ings. Wildcioft, cap. Cassap. 
V. Orleans vap. panés Granarla, cap. Hom. 
Delaware, B. W., bca. cubana Darla, cap. P i -
taluga. 
Dia 10: 
—Tampa y] C. Hueso vap, amer. Mascotte [cap, 
Whit.e. 
—New York vap. am. Segnranca, cap. Kogers. 
MOVISUEÍÍTO m PASAJEECS 
L L E G A R O N 
De Tampa y C. Hueso, 
En el vap. am. MASCOTTE: 
gres. Teodoro Muto—P. Valdés—Gonzalo Féfei 
—R. Matson—Félix Sora—Juan Borgas—Adolfo é 
Irene Duarte—Eloísa Jacobo—Adolfo Vente—L. 
Bo«r—A. VioseSí—Fernando Luric-Fiust iao Al-
mond y familia—Valentín Bnstillo—Richard Noke 
—Samuel Princefald—Eduardo Princefuld—Ramón 
García—Henry A. Bishop y familia—Edwardd Ste-
nie y señora—Henry Reoggl—Chas Colleo—Pal 
Postina—Pedro Rosendo—Antonio Canalrjo—Rev. 
Gübus Higgs—B, Suarez. 
De Miamí, 
E n el vap. am. M A B T I N I Q U E : , 
Sres. W. E . Davis—J Vittarluie—B. M. Wü-on 
— L . G. Lindsley—E. Clyde—K. W Po lar4—F. 
R Hall—L. H úl—A. M. Rurestud—Jno. Buik jr. 
De N. York, 
En el vfyp. am. SEGURANCA. 
Sres. Anna Drcher—Kdward Walker—A. Scyaer 
— L . Fetero—Joage S^roa—P. ViJa—Eduardo An-
dtade—Ed-n'ia E oher—Paul Barlot—Manuel Rts-
tjy—Gustavo Bresoler y famliia—Clara Soharnach-
ter y f milla—Wi'llam Loreat^en—Javier Beldé 
rain—Praoclsco Belderain — Francisco Perroti— 
Agustín Gajano—íf. Slorin—Ricardo Sale»—Ma-
nuel, Rosa v Luis Martínez-Jaan Willttc—Loulse 
Kiikiand—F. Seaman—H Halst—Félix Connoily 
—LDÍS Barriss—A. Palmer—B. Bosevecas y fami-
lia—Wüliamo Tomas-II. Sator—P. Wirnsih—Jo-
IÚJ Mena—B. Marchisina—Felipe Caynla—Nioolfis 
Jnido—Carlos Oiaconinay fami.ia—B. Haidar—G. 
Kouri—llana Kouri—L Kourí—James I lmel— 
Uharles Jones—Robert Fornaria—Henry Merlos— 
Hatter Melrosa—Emiiio Escalante—Arturo Bogel 
—PrancUco Morelli—Otto Marsella—James Siint 
Clair—Carlos Orlaineta—Emilia Hhhn-Chas Mar-
zeiln—Luis Marzella—Aurora Díaz. 
S A L I E R O N 
Para Miami, 
En el vap. am. MARTINIQÜE: 
Sres. Francisoo Castillo—Gustavo Mueller—J* 
Cyreen—Lorenzo Pérez—Geo Eagle y señora—J* 
Follack—Abelardo Martínez—Federico Zdnea. 
Para C. Hueio y Tampa: 
E n el vap. amer. MASCOTTE. 
Sres. Manuel Menéndez—Manuel Torriente—Ra 
mona Franquía y 4 niños—Antonio Cuevas—Ramón 
Mayor—lohé Rodríguez—Antonio González-Blas 
Perri—Andrés Ayerto—Amelia Esteyez y 3 hijos— 
P. San Martía, stñiray 7 lijos—Díontsio Falgaei-
ra—M. P. Wooff—A. S. Rossln—José üoteroa F a -
Jacio—Franclieo Fwnandw—Irene Wíiff—Píoni-! 
esa y n t a p B n a a n B p 
J U f i @ 0 3 ! 3 i A í k í 
capitán G-OMEZ 
¥ e r a c m z d i r e c t o 
16 do Di ciembre & las cuatro de la tarüt llo-
y&nao u oorrespondeuoia públioa. 
Admite carga y pseajeroa para dicho puerto. 
Los billetoa ao pasaje, solo «aráis expedidos 
hasta las diez dol ¿ia de saliila. 
Las pólizas de carga se ñrra-irán por el Consigna-
tario antes de correrlas, slu cuyo requisito ser&n 
nnlas. 
Rsoibe carga i bordo hasta el dia 15 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» póll-
tu. Sotante, así para esta linea caro o para todas i as 
domás, b^jo 1» cual puedan asegurarse todos lo« e-
feotos que se embarquen en sus vapores. 
Llamemos la atención de los señorea pasajeroa 
hnola el artículo 11 dol Begl&meato de pasajea y 
del órden y régimen intorlor do los vaporea de esto 
Oompa&ía, el ^ual dice así: 
«Los p&sajsroe deberán escribir aobre los bultos 
de su equip&je, su nombre y el puerto de su d<utlf 
ao y ooa todas aua letras yo&n la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitirá bulto algnno de oquipa-
Ja ijno no lleve oTarsiaente estampado el nombre y 
apellido d« su due&o, asi como el del puerto do 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Ofloioa n. 28 . 
E!L YAFOB 
E e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n Fernandez 
Saldrá para , 
•1 dta 30 do Diciembre & las 4 de la tarde, lle-
yanflo la correspondencia ptlblioa.. 
Admite pasajeros y carga general, inoluao taba-
co para dichos pueríoS. 
Recibo síúoar, café y cacao en partidas & flete 
«tríido r ooa ooncoimlenío directo para VIgo, GI-
jén Bilbao, y San Sebastián. 
l m fcülísss út pataje, fiólo ssrA» expsdidoi has-
ta las - icz xltl 4la ds salida. 
Las pólisfcs de carga aa firmaría por el Consls-
natario antea do correrlas, sin cuyo requisito serán 
n l a k Y ? — I •sat 
Be rooiben les documentos da embarque hasta el 
difi 18 y la carga & bordo hasta el día 19. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póll«a 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
iná8,bitjo la oual pueÜen asegurarse todos los efec-
tos (jro so embarquen en sus vapores. 
Llsmamoi ia atoacléa de loa ceñorM pasajero* ha* 
cia el artículo 11 del Rcgiamento de pasajes y del or-
ion j régimen interior de loa vaporea de esta Com-
pañía, el oual dice sai: 
'Loa pasajero* deberás escribir a obre todos los bul 
tos de BU equipaje, tu nombre y el puerto de dea-
MSÍO, oon todas tes letras y con la mayor claridad." 
Vuadándoae en esta diepoDiciOn, la Compañía no 
admitirá bulto alguno'de eauipajea que no lleve cla-
Sfamonta estampado elvofaiors y apellido da suduelto 
ÜSÍ lomo ol &»\ vuerto de dstttns. 
De más pormenores impondrá su oonaignatarlo 
M.Gslvo, OñcloS nun*. 23. 
£sta Oompiñía no responda del retraso 6 exin» 
vio que bufran los bultos de carga qua no lleven 
íttí-üipaiios ooa toda claridad el destino y marcas 
de las meroanoias, ni tampoco d$ Is» reolamaoio^ 
qeo st h»g»ítt p©s mí tmm f íaita d« 
9uS * Í mo 
PLANT SYSTEM 
Loa rápidos y lujosoa vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán eíi el orden si-1 
guíente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndole puesto en vigor la cuarentena an la 
Florida se nesesita para obtener el billete da pasa-
je, el certiftoado que se expide por el Dr. represen-
tante del Mariné Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros ae fí-
rro carril más elegante de salén, dormiterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
I M P O R T A N T E -Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre^. pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr. á carpo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plata: 
GK Lawton Childs & C 
M B R O A D E R E S 22, A L T O S . 




K a m a 
B^o, áe Cfiba 
BernUo regular ds ves «•rus ecrrsos iirQ«2rt9aae 
9U&r« los puems alppJentíái 
SBuava Yojrk Cienítosc? TtmpM* 
Progreso CamptúhC 
Voracríta FronW» 
Yuipsa L » s u a a 
SalidRB de MVsva Y o r k para 1» Habane j puortci 
da México loa miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todoa loa sábados & 1A una It 
tarde. 
Baltdas de ia Hebsna p»ra l^Qava ¥ o r k iodoa i»; 
martea y-eábsécs & Ift una da la tarde comoalgue: 
HAVANA . . . . . . . . . . Dlcbre. 11 
MORRO C A 8 T L E w 15 
YUCATAN.,™, 18 
22 
S E G U R A N C A . . . . . » . . » . . . 25 
MORRO O A S T L E „ 29 
DRIZABA. Enero I 
Salidas para Profresc w V«ra623.s \m Lunes i, 
las ouatro de la tarde, oomo slsu«: 
S S O U R A N O A . . . . . . 
O B I Z A B A . . , . . , . . , , 
HAVANA 





FASáJKS.—Ratos hemoeo» vapores adeirás de 
la aeguridad que brindan á los vlajezrt b&ccn 
sus viajes en 64 noraa. 
AVISO.—Se avisa á loa «efiorea pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, neoesi-
an proveerse de oertiflsado, del Dr. G lennan en 
Empedrado 80. 
ÜORBBÜPOMDKNCIA.— L a oosrespondanoia 
se admitirá ftnleamenta ta la administración ge-
aeral de correos. 
C A R G A . — L a sarga se recibe en el mualle da 
Caballería aclamante el dia antes do la fecha de la 
salida j se admite carga para ínglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y A m -
beres; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro oon conocimientos direoSos. 
yLRTBS.—Para flatos diríjanee si Si. D. Los!» 
V. Placé, Cuba 79 y 78. E l flete de la cavga para 
puartos de Méjico será paf&do por adelantado es 
m'vsefl» im^rífianB ti su «OUWÍIM̂ I». 
SANTIAGO D E CUBA y M A N Z A N I L L O . — 
También ae despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y Manzanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que salen 
de Cienfnegoa, 
i'tra más pormenores dirigirse £ tis oontisa»' 
tariss 
E 
Bilis rspiarei ? I j i m i t i n 
D i HAMBURGO al 29 ds c&fla mes, para U HA-
BANA (¡on ueala «n P U E R T O R I C O 
L a Bmprasa admite igualmente carga para SÉs.-
tantas. Cárdenas, Gionfscsos, Santiago as Cuba y 
onalouieí otro puerto de la coste Norte y Sur ó* la 
Isla da Cuba, siempre qiu* haja U os.rg& tnfle'anta 
para ameritar la escala. 
También se reolbe carga 0 0 ) » UOWOCIMlBíf-
TOS D I R E C T O S para la Isla da Cuba de loa 
psinoipalM puertos fie Europa entra otros de Acat-
kardam, Amberes, Blrmiisghan, Bordeaux, Uro-
Kan, Cnerteourg, Ooponhagen, GSnova, Orlsisby, 
Bseuchestor, Lond?es, I96polej, Soutbftmpton, E o -
ttordam y Plymouth, debiendo Iss CBig»).dorea dí^~ 
jfiré* á los agsntsB de U CsinyaSt?. ea Í i9\a i 
'oa pavs m£.« pomsnem. 
F A E A Mh S A V K S Y R A a l K V m O 
son «sealu sventualos e • COLON y ST. T H O -
MAB, saldrá sobre el día 26 de Diciembre de 1900 
el Tapar ecneo alsm&K. de 44E0 tonoladas 
C A S T 1 L I 
«apltán M. DUGGE. 
&dmti« carga para loa eltadoa puertos y tamb!£» 
transbordos oon conocimientos directos para ua 
gran námero de E U R O P A . AMBEUJA del SÜB, 
ASÍA, A F R I C A y A U S T R A L I A , eegán porma^ 
norea óus se facilitan ao la oasa conclirnatasí». 
KOT'A.—La earga desaínela á puertos éí>n<?t so 
ices al vapor, será tmbordeda en Hambxsrgo 6 «it 
ol HaTro. á ocnveitienaift de la Ssaprna. 
Sste 7»po?, hasta nueva ordsa, aa ft*Sa'.íl? jf&ts-
(«roü. 
hA ottgt »& recibe por el mucll» ds Gaballer!». 
L a aoríespondenoí» sola s« raalbí poi la 4.#Bix • 
i^letfaeiás Si» Oosww. 
¿UDVHS*?SU?OSA WtPQSQASmM 
.%st& j&iajfSf * po«e á la diapcaieiOtt -U ios 
l«s ^arg.-idorse ana vaporas para rc-ilbi? c«.rj::s ÍM 
ta» S Xiáa fm&tmt 44 la oai'i& tó«>íta f Sur d« U 
Sal» da Cuba, siempre one is carsa «jus a* ofraxsa 
«M raímente para ameritar la aséala. Dieta oars^ 
M admita p^ra SiAVBK y HAMBCb * ' v a -
biín para oualquiar ot?o panto, eon traubor^j» w 
•&vm 6 Hamburgo fe eoafer.fancla déla Empres.* 
Para más porra«iosas dírlsrírpa á STTÍ «cRsígaciii-
Ú9Si 
«81811 1156-1 D 
Vapores costeros. 
SíMr&n todo» los JUOVM. alternando, da Batabanó para Santiago de Onb», le* ra-
ore» R H I N A DH L O S Á w a S L B S y J O S S F I T A Ltaolendo owalas eL OIBtf-
F U E G O S , O A B I L D A , T U N A S , J Ü O A B O . B A S Í T i ü S ü S D B I B U B y M A -
N Z A N I L L O . 
Recién pasajero» y carga para todos ioi puertos indlcfidcf # 
'M p:dximo Juo?ai saldrá ei v&po? 
áespnéc ée 1» llegada del tren directo dol O'smlno de Hierro. 
SE D E S P A C H A EN 
N O T A : L o s Sres. pasajeroa deban prorsrso del certificado d© 
Sanidad, la v í spera del embarque, en Empedrado 30. 
e IROS i T'-1 o 
ofrece gnetosa grandes rebajas, sobro los 
reducidos precios que fijan para los varoree 
las tarifas expuestas al público en los Al-
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas retcoleadas por uno de los va-
pores cltadoa. 
Para informes diríjanse ai Eijarlíorío de 
la Empresa, OíJoíos 28, (Altos) 
Cta. 1775 1 t) 
11 
DE VAPOEES COSTSUOS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán U R R D T I B E A S C O A . 
VÍajos eeiíiasalafl entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del msello do Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tardo y llegará á Sa-
gaa loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en el mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarión. 
De Caibarión retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de esto 
puerto ealdrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miórcclos por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1900. 
fíecibo carga el miércoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasajes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarié». 
Pasajes de primera $8.50 $13.00 
Pasajes de tercera 4.25 G.50 
Jornaleros más de 10.. 3.00 5.00 
Mercancías.. . . . . 0.00 0.00 
Víveres, lerreiería loza 
y petróleo 0.40 0.4b 
Tercies de tabaco en 
rama 0.40 0.40 
Id. id. id. retorno. 0.35 [ 0.35 
Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número lü. 
c1S08 73-4 D 
D E L A HABANA 
& Sagua i'Jaibarién 
[ M M DE ¡ M E S 
D E 
SOBRINOS M HERRERA 
Desde el próximo mes de Diciembre «al-
drán para los puert&a de 
E L V A P O R 
capitán GONZALKZ. 
todos los D O M I N G O S á las 12 dol dia. 
E L V A P O R 
m 
oapítáü QANtíON. 
todos los MIERCOLES á las 5 de ta tardo. 
Además do los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegcs, Santa 
Clara y Cagua^uas (Quemado de Güines) 
con oonocimiento diréfito^ f A los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A . C I E N F U E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbico») 
Mercancías— 
Víveres y loza. 
Ferretería 
. i i ; SOets. oro esp. 
. . . GÜid. id. 
. . . 50 id. i á 
P A R A S T A. C L A R A . 
Víveres, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. Id. 
P A R A CAG-UAGTOAS. 
Víveres, ferretería y loza.. 05 cts. oro esp. 
Mercancías 90 Id. Id. 
Se despacha por su» armadoro? 
Sah Podro n 0 
n 1501 O 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
?ilta ¿Mió M m is On 
A N T E S 
Uym áe fomento j Navegaeita del Su 
VAPOR YEGÜERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde nara (lolnma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por Iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Geletts "AgBÍlau y "Volulltario<, 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinarldel Bio, San Luis,San 
Juan y Martineg, Luis Laso, Ouanes, La 
Caialim, MariinaB, Tenería, Paso Éeal y 
i m t * p t M w 4e tk%mí\% eom^o», les 
W A m Trust Goipi 
(BANOO AMEEIOANO.) 
C a p i t a l : $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
S u r p l u s : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 66. 
Matanzas, O'Reilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham St. 
Agente Fiscal dol Gobierno de los K. ü . Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgado8 de 
Primera Instanoia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de ios Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dhiero en cuenta corriente y pa-
ga ebecka por cualquier suma contra so 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la que admite depósitoe 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Ce. 
Sr. Juan Pino, Mercbar.t 
Sr. Francisco Gamba, P. i*»mc>n «. Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Plnai 
del Elo, 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Sooretary oí Board. 
f . M. HAYESs Manager, 
«i 1780 ^ •« D 
Atociades para la Junta general fx.raordlnaiia que 
tendrá efecto ol dia 7 dol ríes «e enero do Ü Oi. i 
la unf. de la tarde, en las c ficihue, Empedrado LÚ.-
mero A'i, oa esta capitil, con oijeto do acordar eo-
bre adicionar un pArn fo deepuóa del artículo cuar-
to, titulo prmoro de icís Ertatatos, ufírente á la 
constilucfón dtl Fondo eapeclal de resoiTa qne co 
propone aumentar & cien mil posos y al mismo 
tiempo tratar do la reformi de rarios oapltalos del 
aitículo 21 de iosmi.moí Bstatata», que sa reflenn 
al mencionado f..ndo dw r. soiv •. ron la hdv -rtoncia 
fjae sepüa dispone e' a'lívil» ¡ 6 de dichos Esiata-
tus, la Junta tindfá efo t i y saríia vá.idoj y obli-
gatorios los acuerdes que se aioptju, con cualquloc 
níloiílío de Sm* Asociadci qne couovrran. 
llábana, dioiembre •! da "ilK U,—El F:03ideuli9 a o 
cidental, Francisco telcf'c. 
o 1838 :>n 15"» 1> 
Lonjee M e s i ú i M m . 
E L COMERCIO. 
COMISION L I Q U S D A D O a A . 
Los señores accioniatao qae lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Eípftda Miímero 10, es-
quina á Ncptnuo, y «o 13 .^y, s.ctíiaürtñ»dos do sao 
títulos para hact r ef«atlvo el vüiatiooatro v med\o 
peo: ciento en oro español que foswUa según liqui-
daolóa praoticada, l úmerOs do acciones colocadas 
según talonarios y pfafttiyp liquídalo como podrín 
yer dichos sefiórfi Rndwmi'tórt en Injfar y hora re-
feridos: el pago so vafií'Juará previa identificación 
tezún previene ol artículo iJ2 del CSligo do Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 do 1900.—La Caralsión. 
m ü uU 7?-17 N 
. Baleáis f €p.; %i Cf 
CTJBiL 43 . 
flacón pago» ¡>or al oiblo y giran ktias A corta 
y ¡arga vista e«bre íío-sr York, Londros, Parli y 
(obíe todao la» cap toles y pueblos de EspaBa é Is-
IM CftnArUR. " o OW? IfiC-l Jl 
Pía. 
103, Agular, I O S 
esqwlEí?, ú A .margura 
H A C E N PAGOS P O S J8L CA1ÍLB, F A C Í L Í -
TAN CARTAS D E CESliíi'VO Y G I B A N 
L E T R A S A CORTA Y L A E G A 
VISTA, 
sobre Nu^Ta York, Nueva Orleans, Veracrui, Mé-
xico, 8 a « Juan di Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bijon'», HAmírirgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, M«Süllá, ilavre, Lillo, Nan-
tes, Saint Qaiatia, Oioppc, 'i'onionse, Veuecla, 
Floronci», Paíeruio, Turin, j)í«ííuo, (jti3.f.a»í oomo 
sobre todaj las oapitíles y provinoias de 
Bspaña ó I s las Canar ia* 
O 1234 I.-JS-IB A? 
G. lawton Chüás y Comp, 
BAKQUER"S—MB U'. A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida cu 1844. 
Giran Ut'as íi la viaU f'oVro todos los B íneos 
Nacionales de les Estados üaúlos y dan especial 
atención á 
TSANSFESliKCIAS FOli C A B L E . 
G 2S-1 D 
8, . O ' M I L L Y , a 
^iran 
io Sícc, »to.» Cií. 
•rk, Now Oí 
L Floronota 
o J501 
'.-«.< • •'):».ií, 
saltar capital y paer.Oí ao 
í iñao 7K4 O 
inscril'en estableci-PAI» Q1^ m amsrlcana 
t u l i"¿<l? mleritor.tí arcas do f brici, patontes y 
boticas So hacen ddcuiner.u s de compra-venta y 
se sacan liceBCir.s d i ostablecituientos, con snje-
oicn al R. del Subsidia, al aníoulo 2H de1. R Mei-
cantll, á, les articulo^ 13 y M dol O. do Comercio, 
y 4 la orden n. 400 dol O. Militar, por poco dinero 
y se cobra al eatar dasDachudo. Papeleiíi é im-
Srentl L a Australia Obii?!' u. 'M, T. n 8 0 á todas oías- 782? ait I d - l l 4ft-12 
Lickadóo para el dragado del 
Canal de Buba que da entrada al 
Puer o do Carden ¡is., 
Departarnotiti de Obras públicas.—Je-
fatura del Distrito de iiataezas.—6 de D i -
ciembre do lí)UO.--lIaata las dos do la tar-
do del d'.a 31 do Eacro de 1901̂  se recibi-
rán on esta oíijina,'o •lio do Ilio número 90, 
piopoaicionea on pliegos oorradoa para el 
dragado del "Canal do BubV quo da on 
tiada al puerto de Cárdenas. 
Lai pr )po8icione3 so-áu abíert ts y leí-
das públiottmento á la bora y fecha mon-
cionadae. En esta o'ioina ao facilítarái al 
que Jo solicito l a pliegos dd oundijiones, 
modelr.s tu blaaco y cuantos informes fue-
ren necesatioe—Diego fiombillo Clark, In-
geniero Jefe. c l8 l9 B i t ló-'S D 
se bace cargo de gestionar toda clase do 
cobros, intestados, tefitamentaríaa, atí como 
cualquiera reclamación judicial supliendo 
todos los gastos. Para iní'jrmes Obispo 4 i 
de cuatro á cinco. Euglish Spoken. 
cl693 a' t 11-10 N 





T E L E FONO 6 3 2 . 
Aviasmos al público haber estublortldo desde hoy 
un servicio cs^eciai Ce M A N D A D E R A S que por 
la módica retribución do TUtíZ LüíNTAVOS plata 
eupaüola se haián carga de toda cltse de comiii J-
ne», recados, encargos, tt \ , inolusiye la conducción 
de pequeflos bultrs manuables, ciyo peso no exce-
da de CINCO KILOá. doniro tu l« I * sena (bastí 
Belascoalu); y de VB«NTE C E N T vVOá, mis I03 
gastos de tvasporte, faera de eUa, Insta Jetiu del 
Monte, Oerro, Vedado, etc. Para mis iüform;s 
acúdase á las oficinas y véanse los prospestos y 
anuncios que hemos hecho circular. 
Pérez Angulo y C;.1 
7711 ^ 7 __ 
E¡. A . G I R A L . 
OOMPAHIA DE SEGUROS MUTUOS Agento de neco-ios en general Cuna 8 - l o b i n a 
nrv-KrrpiJA TMnn'Mrurrk l Q S 0 i i p c i 0 n a l R g u t r o l i l e r o a n t . i l por $3 moneda 
UOMiKA I B l U k I N l i l U amerioans. Se híoa cargo del cobro do cuantas a-» 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com- 1 tremada». E i ta oficiaa ti«ue abogado 0(m¡!!¡uoolL 
paBía tres fi«l roes cowleate, cito & los eeaores l 1775 W*| ^ 
smsame 
DIARIO BE LA MARINA 
MliRTES 11 DE DICIEMBRE DE 1900. 
Las impresiones qw? en el ánimo 
de nuestro Director ha dejado su 
breve visita ú la proviücia de San-
tiago de Cuba, lian sido reflejadas 
sumariamente en la Nota dt l D k i 
de nuestra úl t ima edición. 
Lentamente va reponiéndose 
aquella comarca de los profundos 
desastres que en ella, lo mismo que 
en todas las demás de la Isla, oca-
sionara la guerra, y empiezan ya á 
repoblarse de ganado sus potre-
aos y de nuevo se preparan las 
casas de máquinas de sus inge-
nios para la extracción del jugo 
de la caña . 
¡La zafra de este año no dará, ni 
con mucho, en la región oriental 
el rendimiento de los años inme-
diatamente anteriores á la guerra, 
á pesar de lo que en contrario haya 
afirmado recientemente el Havana 
Posí, quien en sa optimismo llega 
á calcular nada menos que en un 
millón de toneladas el total de la 
producción de azúcar para toda la 
Isla; pero la situación actual de los 
45ampos de caña, el renacimiento 
que asimismo se observa en el cul-
t ivo de los frutos menores y en la 
ándastr ia pecuaria y, en fin, el con* 
curso de capitales extranjeros cuya 
iniluencia empieza ya á notarse, 
«on signos ciertos de que se ha 
abierto la era de la reconstrucción 
en aquella comarca. 
Aunque con menos intensidad, 
esos mismos síntomas se advierten 
en las demás provincias, excep-
tuando sin-^embargo la de Pinar del 
Río, Este año, aunque pequeña, 
tendremos zafra, y son ya varios 
Sos ingenios de azúcar que se ha-
l lan en actividad. 
¿A. quién deberemos ese resulta-
doi A l país, exclusivamente al 
país , pues lo que es el concurso de 
los Estados Unidos ha sido hasta 
ahora negativo: es más, ha sido 
contraproducente. 
E l orden público es el único fac 
tor que puede el Gobierno america-
no poner en su cuenta, y aunque no 
estamos dispuestos á regatearle ese 
beneficio, la justicia nos obliga á 
atribuir la paz material que disfru-
tamos, tanto por lo menos como á 
3a intervención militar de los Esta 
dos Unidos, á la cordura de nuestro 
pueblo, que no está dominado por 
©1 neurosismo y la enfermiza agita-
ción de que dan muestras los que 
ahora se consideran como sus ele-
mentos representativos; y no sólo 
á su cordura, sino al ansia de repo-
so que experimenta después de las 
violentas sacudidas á que se le ha 
sometido durante cuatro mortales 
años de lucha, de desolación y de 
ruina. 
Si los Estados Unidos nos hubie-
ran ayudado, como es tábamos en 
e l derecho de esperarlo, no se ha 
br ía d i ñ a d o la ley Foraker, que 
cierra las puertas de duba á los ca 
pítales extranjeros, ni se nos hu-
bieran impuesto unos aranceles con 
derechos do exportación sobre una 
parte de nuestros productos, n i , en 
fin, se hubiera mantenido en l o s 
Estados Unidos para el azúcar y el 
tabaco cubanos un régimen fiscal 
que contrasta con oi que se ha esta-
blecido en esta isla para las mer 
«cancías americanas. Todavía esta 
snos esperando—ya lo hemos dicho 
muchas veces, pero no nos cansa-
remos do repetirlo—el cumplimien 
to de la promesa contenida en 
aquellas palabras del Mensaje pre 
B i d e n c i a l de Biciembre de 1899 re-
Sativas á Ouba, declarando que pa 
ra ésta la más urgente necesidad 
era la restauración de su riqueza 
industrial y agrícola. 
A h ! Oon no haberse dictado la 
Ley Foraker, ó con haberla deroga 
do cuando pasados los primeroí-
momentos de confusión, que hiele 
ra temer el peligro de concesiones 
abusivas, adquirió el régimen á que 
estamos sujetos el carácter de una 
organización estable ó indefinida 
en cuanto á su término, y con haber 
rebajado en los Estados Unidos los 
derechos sobre nuestro tabaco ela 
borado y en rama ó impuesto á 
nuestro azúcar el mismo trato que a! 
de Puerto Rico; sólo con eso y con 
no resucitar en el arancel de Ouba 
absurdos derechos dé exportación, 
hubiéramos llegado en esta zafra 
que ahora empieza al millón de to-
neladas de azúcar, y nuestras ve-
gas y nuestros talleres de tabaque 
ría presentarían aspecto muy dis 
t into al que ahora ofrecen. 
De modo que no incurrimos en 
inexaotitud ni en exageración cuan-
do afirmamos que al pais, y exclu-
sivamente al pais, á la ingénita 
laboriosidad de sus moradores y á 
eu tenacidad para hacer frente á 
las mayores contrariedades—que 
constituye una de las virtudes de 
este pueblo, reconocida ya cuando, 
después de 1878, la baja del azúcar, 
coincidiendo con la abolición de la 
esclavitud sin compensaciones, pro-
vocó una memorable crisis econó-
mica—se debe el que empiece á 
vislumbrarse ya, nada más que á 
vislumbcatse, el renacimiento de 
nuestra perdida prosperidad. 
Y al hablar del país nos referí 
mos á todos sus elementos, lo mis-
mo al guajiro y al hacendado que 
al bracero y al comerciante, pues 
nuestra producción agrícola es, y 
ha sido siempre, el resultado de un 
conjunto de fuerzas que abarca y 
enlaza estrechamente variadísimos 
intereses haciéndolos converjer ha-
cia un común esfuerzo. ¿Qué due-
ño de ingenio, qué cultivador de f r u -
tos menores pueden decir que eu el 
resultado de su cosecha no está tan 
interesado como ello», ya como 
refracoionista, ya como sóció capi-
talista, ya, en fin, cónioacreedor por 
sumas de dinero, tiüa razón social 
ó un modesto bodeguero rural? Y 
qué comerciante y hasta qué in-
dustrial pueden decir que el rendi-
miento de su trabajo y de su capi-
tal son enteramente independien-: 
tes del resultado que obtengan el 
colono, el veguero y el hacendado! 
Si los diversos factores que for-
man el país cubano han podido 
aparecer divorciados, su alianza es 
hoy tan estrecha como pudo serlo 
en los mejores tiempos, con la 
ventaja de que el reductibie j ^ a r -
tamiento de la poli tica, aconsejado 
perlas circunstancias á nuestros 
compatriotas, y por ellos de buena 
gana aceptado, hace esa alianza 
más ínt ima y más cordial, por lo 
mismoque no la e m p a ñ a ninguna 
sospecha respecto á su sinceridad y 
desinterés. Esto, que no se advier-
te todavía en la Habana tanto co-
mo en el resto de la Isla, es indu-
dable que ha contribuido á provo-
car los s íntomas de resurrección 
que empiezan á notarse en nuestra 
vida económica. • 
La deferencia y afectuosa consi-
deración de que ha sido objeto 
nuestro Director durante m estan-
cia en Manzanillo y á su paso por 
Oienfuegos por parte de los ele-
mentos cubanos, y el cariño y soli-
citud con que fué tratado y obse-
quiado por la Colonia española de 
una y otra ciudad, obligan profun-
damente á nuestra gratitud^ con 
tanto mayor motivo cuanto que no 
constituyen para nosotros meras 
manifestaciones de carácter indi-
vidual y privado, si no qae vemos 
en ellas una prueba evidente de la 
alianza á que acabamos de referir-
nos, y una consagración, en lo que 
se refiere á nuestros compatriotas, 
de la persistente campaña que Ve-
nimos sosteniendo en defensa de 
los intereses más vitales del país. 
LA PRENSA 
Sea bey nuestra labor primera un 
saludo entusiasta y respetuoso pa-
ra el señor Aramburo y Machado 
por la admirable, por la elocuentí-
sima conferencia con que ha en-
cantado durante una hora al se-
lecto público que en la noche del 
lomingo concurrió á oirlé en los 
salones del Gasino Español . 
Dura aún en nuestro oido la im-
presión de su palabra que al vigor 
j la corrección castellana une la 
lulzura y la cadencia musical del 
incomparable acento cubano, y en 
auestra alma la emoción con que 
la sacudieron la frescura y origina-
lidad de sus ideas, la valent ía y la 
fe con que las ha emitido y el es-
j pléndido y fascinador ropage en 
^ue supo envolverlas. 
¡Qué apología del Arte formuló 
ísa noche la mágica palabra del 
joven orador! ¡Oómo logró hacernos 
olvidar con la evocación de nuestras 
pasadas grandezas los dolores de 
auesfcras presentes desventuras 
i Qué piedad tan sincera para núes 
cros inmerecidos infortunios y qué 
generosidad para pedir en ellos la 
participación á que le llaman las 
santas voces interiores de la con-
ciencia y de la sangre! 
Porque Aramburo no se acerca 
á nosotros en la hora triste de 
auestra derrota, como Elifaz á Job, 
iue á título de amigo iba á verle en 
di muladar para humillarle. Se 
acerca como Jesús á Lázaro, sin 
precauciones higiénicas, para inclí-
larse sobre su sepulcro, infundirle 
su espíritu y decirle: "Leván ta t e y 
anda!' 
Lázaro se levantará. Los muer-
nos resucitan, ¡vaya si resucitan! 
Dejad que llegue á ellos el aliento 
poderoso de Pablo, y la Roma 
pagana que debió haber sido arada 
ón el siglo I V , será la capital de 
in pueblo grande en el siglo X X ; 
lejad que descienda sobre ellos 
¡a palabra de Demóstenes y los 
rereis levantarse de sus tumbas y 
correr á escribir con soberano es-
tuerzo la página más gloriosa de la 
historia griega; dejad que sobre 
ellos desencadene sus Castigos Vic-
ror Hugo y veréis transformarse 
ia Francia imperial en la Repúbl i -
ca de la úl t ima Exposición. 
Nuestros muertos, los muertos de 
Sspaña, no lo están tanto que se 
¡raya extinguido en ellos la facul-
tad porque más han brillado en los 
males del mundo: el instinto ar-
tístico. 
Bien lo sabe el señor Aramburo 
cuando puso en él, en su magna 
oración del domingo, el secreto de 
muestras regeneraciones futuras. 
A ellas vamos, y vamos en bue-
aa compañía. Ouba nos acompaña, 
puesto que nos da la flor de sus in-
teligencias, puesto que nos da sus 
oradores, sus naturalistas, sus pen-
sadores, sus poetas, sos pintores, 
sus escritores, perdidos en el coro 
inmenso de la gran familia hispano 
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LA m m m m i m m i v 
roa 
ipoursoaff D U Tasas/ m 
S E X T A P A R T S 
t a noche de San Baríolomé 
( K B U no?el», publicada por la casa de Msaooi, 
4« Harcelona, »e halla de vouta «s L A 540O3SE-
MA P O E S I A , Obispo. 185.) 
CONTINUA] 
—Ahora, señor La Ohesnaye,—dijó 
Noe—vamos á hablar de ana cosa muy 
distinta de ese dinero, al que m á s ale-
lante daremos empleo . Hace au mo-
mento, cuando me tomasteis por el se-
ñor de Arnemburgo, me hablasteis de 
cierto pergamino cifrado qne n i el se-
ñor Pibrao n i el rey de Navarra ha-
bían podido descifrar. 
Comprendió La Ohesnaye que Noe 
era hombre que no quería desperdiciar 
ningún secreto, y sin embargOjSe atre-
vió ádecir : 
—¡,Kn qué puede interesaros, puesto 
que decís que no os ocupáis de poli-
tíoal 
—Generalmente así lo hago, pero á 
voces, por casualidad ó entretenimien-
to. Digísteis que ese pergamino conte-
nía una lista do las personas oon las 
qne se podía contar el gran día; pues 
bien; figuraos qne esas palabras vaea 
tras excitaron en el más alto grado mi 
curiosidad. 
La Ohesnaye era uno de esos hom-
bres que recobran pronto la calma, y 
lijo con burlona sonrisa: 
—¿Olvidásteis ya lo que hice la no-
ihe pasada? 
—No, mas como después me d i g í s -
teis que teníais miedo á la muerte, y 
como yo soy muy capaz de mataros, 
¡hablaréis, vive Dios!—contestó JSoe 
echando la espada al aire,—y si os ne-
gáis, os mato. 
£ hizo centellear la espada á la luz; 
y La Ohesnaye comprendió que esta-
ba perdido si vacilaba, y p reguntó : 
—¿Y qué es lo que queréis saber? 
—Ante todo, ¿á qué l lamiis el gran 
día. 
A l falso pañero se le ocurrió nna 
idea: 
—Es el dia de la conspiración,—di 
jo,—pero esto es muy difícil de expli 
car. Figuraos que el duque tiene ma-
cha ambición y que sueña oon una oo 
roña, que puede ser la de Francia 
Noe no apartaba la vista de La 
Ohesnaye, al que dijo: 
—Sois hombre de talento y no men 
tís del todo mal. 
E l pañero sint ió nn escalofrío. 
—Sé perfectamente—prosiguió Noe— 
que el duque quiere ser rey y voy á 
haceros un reconocimiento. A l duque 
le gus ta r ía reinar, pero sabe qne ha de 
tropezar con machos obstáoalQS« 
americana, que acaba de firmar ese 
sagrado pacto en el congreso ma-
drileño. 
A ellas vamos con el fervor del 
peregrino entusiasmo que esa no-
che palpitaba en las lágrimas de 
nuestras mujeres, en los aplausos 
y las aclamaciones de un páblíco 
electrizado pot el gran disclpúló 
de Oastelár y de JáContoro y en los 
abrazos que al descender de Ja t r i -
buna premiáró'n los esfuerzos del 
qúe Acababa de tender sobre el 
campo aún sangriento del combate, 
el arco de alianza, bajo el cual han 
salido, cogidos de las manos y re-
conciliados en abrazo fratc-ínál, cu-
banos y españoles. 
Leemos en E l Güinero: 
E l viernes de la semana ayer finali-
zada, en el tren de la mañana , llega-
mos á Alquizar, y nos sorprendió la 
noticia de qne en la noche anterior, 
eu un establenimietifco de ropas de 
aquella lóoalidád, úó grupo compues-
to de ftiáBdé cincuenta personas, faltó 
de obras y palabras á los dueños de la 
casa, viéndose éstos en la necesidad 
de cerrar las puertas, á fin de evitar 
daños de más consideración. 
Averiguamos el móvil que produjo 
el escándalo, el cual se nos refirió de 
esta manera: 
Deseosa la Asociación da Maestros 
de celebrar honras fúnebres en el cuar-
to aniversario de la muerte del Lugar 
Teniente Antonio Maceo, y su ayu-
dante el capi tán francisco Gómez, 
muertos en aras de su Patria en Punta 
Braba, pasaron circulares al vecinda-
rio «a ra ese objeto. 
l i n a de és tas , en cuyo sobre se leía 
"señores Got iórrezy Ha?," fué enviado 
á la tienda de referencia donde al re-
cibirla se le hizo presente al portador, 
joveMito de pocos años, la equivoca-
ción sufrida en el sobre, dado ser 
ellos Rodríguez y Hno.; pero que sabi-
do el asunto de qne se trataba, era 
igual, pues tal vez los señores aludi-
dos en el sobre, habr ían recibido equi-
vocada la dirigida á Rodríguez y Hno. 
Así las cósae, se presentó por la tar-
de aa süjeto averiguando si estos se-
ñores al recibir la esquela de invita-
ción habían vertido frases ofensivas 
al asunto. 
Se le contestó que lejos de eso, lo 
úuico de que se t r a tó fué de la equivo-
cación del sobre, pero que así y tod > 
se había admitido, mostrándole la car-
ta para más comprobación. 
Marchó el individuo al parecer con-
veocido, y ya de noche, serían de seis 
á seis y media, se apareció en tumulto 
un grupo de hombres y niOos, como en 
número de cincuenta, llamando el que 
hacía de jefe á ano de los dueños, que 
á la sazón estaba despachando á unas 
señoras. 
Salió éste al colgadizo rodeándolo 
enseguida seis ú ocho individuos, im-
putándole lo que no habí» sucedido. 
Bstando el condueño procurando con-
vencer á los exaltados, uno de ellos 
levantó la mano dándole ana bofetada; 
el agredido, prudentemente, no con-
testó á la agresióo, tratando de evitar 
mayor conflicto, in te rnándose en el es-
tablecimiento. 
E l otro socio, hermano del atrope-
llado, salió entonces á ver si conse-
seguía hacerse oir para desvanecer el 
error de los amotinados. Lejos de esto, 
uno de aquellos también le levantó la 
mano, viéndose precisados á cerrar e) 
establecimiento en previsión de evitar 
nuevos atropellos. 
Notando que la autoridad no había 
aportado por allí, se dió el parte de lo 
ocurrido al Jefe de policía, señor Cas-
t i l lo , quien se personó al poco rato de 
de recibirlo, ordenando que se volvie-
ra á abrir el establecimiento, en la se-
guridad de que nadie volvería á turbar 
el orden. 
Ahora bien: ¿se sabe quiénes soo los 
cabezas de motín? 
Sí; se sabe. 
Oreemos que la digna antoridad de 
Alquizar los habrá reducido á prisión, 
incoando el oportuno expediente. 
Estos actos desdicen de la cuitara 
de un pueblo, y son reprobados por los 
amantes del orden, y del buen nom-
bre de la localidad donde habitan. 
Las autoridades están en el deber 
de velar por la seguridad del vecinda-
rio honrado, y tratar con arreglo al 
Oól igo al que se aparte de los debe-
res que todo ciudadano tiene de rea-
petar á ios demás . 
Del pesar que nos produce tener 
que registrar todavía hechos de 
esta naturaleza nada tenemos que 
decir, después de la digna protesta 
del estimado colega cubano, á 
quien agradecemos sinceramente 
su imparcialidad!. 
En La Tribuna, de Manzanillo, 
comenta su direcetor, el Sr. Gut ié-
rrez, la noticia relacionada con la 
anexión á los Estados Unidos de 
la isla de Pinos y escribe: 
Pueblo: ¿Vas á continuar dejándote 
dir igir por estos hombres del gobierno 
le la revolución, que á pretexto de 
más y mejores patriotas han contri-
buido á mermar el territorio de la pa 
tria, en t regándola sin condiciones á la 
voluntad de un extranjero? 
¡¡¡Reflexiona, pueblo!!! 
Guarde sus apostrófes para otra 
ocasión el colega. 
La noticia que tanto le alarmó no 
se ha confirmado, á Dios gracias. 
E l extranjero no se quedó con la 
isla de Pinos. 
Los hombres de la revolución 
son los que se es tán quedando con 
el extranjero. 
La Nación nos hace saber que 
en San Nicolás ha aparecido un 
periódico cuyo administrador anun-
cia haber hecho diez y oolio muer-
tes. 
frutas, de earne de baratijas etc., etc., 
que se ostenta nna bandera cubana. 
F u é tanto el entusiasmo con el him-
no de Bayamo que, para cualquier co-
sa el himno sale á relucir; si llega Joan 
de los palotes, himno, si llega menga-
nejo, himno, si se dá una recepción, 
himno á la entrada, himno á iá salida, 
himno paira la comida, himno para la 
cena. 
Sí, señor. Y eso es de modo que 
si hoy viviese el autor de Verdades 
amargas, ya no diría: 
"¡Gloria! ¡gloria! 
Gacetil la. . . gacetilla. . . " 
Sino: 
"Patriotismo..! 
Percalin a percalina." 
5 de Diciembre. 
El efecto producido por el Mensaje 
del Presidente es tranquilizador; y no 
porque lo diga la prensa republicana, 
que elogia por adhesión de partido; 
sino porque, sobre ser suaves las cen-
saras de los demócratas , se ve que la 
masa neutral aprueba. 
A la gente de orden, enemiga de 
aventuras internacionales y contraria 
al platismo y que, por horror á éste, 
había votado por Mr. Mo Kinley, se le 
ha quitado un peso de encima. Hoyen-
do del platismo hab ía apechugado con 
el imperialismo; y ahora ve, oon satis-
facción, que el peligro imperialista no 
existe. 
E l Presidente no pide grandes au« 
meatos ea el ejército y la marina y 
hasta propone rebajas ea los impues-
tos. Sa conducta en los asuntos de 
Ühina, con detalles relatados en el 
Mensaje, pone de manifiesto que á los 
Estados Unidos no los ha contagiado 
el ejemplo de las otras grandes potea-
cias. Esa conducta ha sido ana sor-
presa desagradable para Inglaterra, 
que, según parece, coataba coa la coo-
peración de esta república para hacer 
diabluras en Asia. La aproximación 
reciente entre Inglaterra y Alemania 
no puede ser más sigaificativa; porque 
en Ohina representa Alemania lo con-
trario á la política de moderación y 
desistimiento de los Estados Unidos. 
Se ve que Mr. Mo Kinley y los de-
más personajes republicanos le han 
tomado el pulso á la opinión, que no 
quiere guerras ni grandes armamentos 
ni que la nación se enrede en las com-
plicaciones de las potencias europeas. 
No le agrada mucho la adquisición de 
Filipinas; pero tampoco está por des-
hacer lo hecho y por retroceder ante 
las huestes de Aguinaldo. No le alar-
ma el problema militar, ni piensa que 
el gobernar el Archipié lago sea tarea 
superior á las fuerzas de esta nación; 
pero piensa, también, que coa Fi l ip i -
nas basta ya de expansión. 
E l porvenir di rá si los Estados Uni-
dos podrán seguir, sin desviaciones, 
este programa; pues como conserven 
el Archipiélago, les sobrevendrán con-
tra su voluntad lances con alguna po-
tencia, europea ó asiát ica: Pero, de 
todos modos, ya es mucho sa resolu-
ción de evitar elianzas y de v iv i r en 
amistad con todos. Y, sobre este pun-
to, es digno de mención y de aplauso 
el que Mr. Me Kinley, en su Mensaje, 
dedique á E s p a ñ a palabras muy cor-
diales, con motivo de la renovación de 
loa tratados de comercio y extradi-
ción. 
A nosotros nos conviene que los Es-
fcados Unidos se limiten á hacer valer 
sus nuevos territorios y á ayudar á 
reponerse. Mejor servirán coa esto á 
la civilización que interviniendo en 
las intrigas de la diplomacia europea, 
X . Y . Z. 
Hab rá que suscribirse. 
Cortamos de E l Mije, del Cama 
güey: 
Caminamos nuestras calles y vemoe 
en donde quiera que hay un puesto dt 
—¡Ah! ¿Lo creéis así?—preguntó COL 
impradenoia La Ohesnaye. 
—Sí, pero esos obstáculos no son ni 
el duque de A l e r ó n , al que todos 
aborrecen, ni el de Anjou, que rein» 
en Polonia, n i el mismo OarLoa I X , 
que es tá herido por naa enfermedad 
mortal que se lo l levará el méjordía. 
—Observo, dijo La Ohesnaye, cuya 
desconfianza se desper tó de pronto,— 
que os ocupáis de política más de lo 
que decís. 
—Es muy posible. Hay un obstácu-
lo más serio que todos esos, y es el rey 
de Navarra, al que le toca heredar ei 
reino si los Valois desaparecen. 
La Ohesnaye frunció el entrecejo. 
— Y tened presente, presente—con-
tinuó Noe—que, cuando se quiere una 
cosa, se suprimea los obstáculos , de lo 
que deduzco que eso del gran d ía pue-
de muy bien ser naa conspiración con-
tra el rey de Navarra. As í qne ya e» 
hora de qne nos quitemos las care 
tas. 
Y mirando fijamente á La Ohesnaye, 
le p reguntó : 
—¿No me oonooóis n i sospecháis 
qaién pueda ser? 
—No. 
—Paes soy el conde Amaary de 
Noe, amigo del rey de Navarra. 
—¡Dios mío!—exclamó La Ohesnaye 
sintiendo que el peloso la erizaba, y 
Noe, r iéndose, oont inaó: 
¡ —Hay que coavenír que sois poco 
PARA UN PUESTO DE HONOR 
Los Concejales Srep. Polanco y 
0 ;Farr i l , en unión del Alcalde Sr. Ro-
dríguez y del Concejal Sr. Oasuso, v i -
sitaron ayer tarde al general Wood, á 
fia de manifestar á la referida autori-
dad su deseo de renunciar sus cargos 
de Concejales, por entender los refe. 
ridos señores que el Gobernador M i l i -
tar los había desairado al no nombrar-
les para los cargos de Io y 3? tenien-
tes de Alcalde, á pesar de que figura-
ban en el primer lugar de la terna. 
El Gobernador les contestó que de 
acuerdo coa el Alcalde los nombrará 
para un puesto de honor en el Ayun-
tamiento, 
PARA PROTESTAR 
E l domingo próximo se reúne el Cen-
tro de la Propiedad Urbana para pro-
testar contra las exageradas exigen 
cías de la Sección de Sanidad. 
NO HUBO SESION 
La Sesión Municipal de ayer no tu-
vo efecto porque s e g ú i nuestras noti-
cias momentos antes de empezarse 
aquella, se recibió en el Ayuntamiento 
una extensa comunicación del General 
Wood, relacionada oon el aloantir i l la-
do, y se acordó traducir dicho docu-
mento para dar cuenta de él en la se-
sión de hoy. 
LO DEL OOLEOIO DE ABOGADOS 
A l dar cuenta ayer de las elecciones 
en el Colegio de Abogados^ nada qui-
áimos decir acerca de la carta del gea-
ral Wood leida en dicho acto, por 
gnardar ciertas reservas que el DIA-
RIO DE LA MARINA, más que cualquier 
otro periódico, no puede olvidar en las 
«ctoales circunstancias. Mas, desde 
el momento en que tales detalles se 
han hecho públicos, no hay motivo al-
guno que nos impida publicarlos. 
La oart * dirigida por el general 
Wood al Decano del Colegio de Abo-
bados, dice así: 
Sr. Leopoldo Sala.—D3cano del Co-
legio de Abogados. 
Habana. 
Señor: Deseo informar á usted, y 
por medio de usted al Colegio de Abo-
gados de esta ciudad, respecto de la 
actitud del Gobarnador militar y del 
Gobierno, en los casos de los señores 
Federico Mart ínez de Quintana, Fran-
úseo Guiral, Rafael Maydagán , Emi-
lio Iglesias y Manuel Jaime, que fue-
ron declarados cesantes reeieutemen-
afortonido, y que de ¡Scila vais a Oa-
ribdys. Escapás te i s del rey de N a -
7arra y vinisteis á parar á mis manos, 
¡qué días más desgraciados! 
—¿Y qué queréis de mi l—preguntó 
La Ohesnaye, que por ua momento 
perdió sa aplomo. 
—¡Que hable»!—respondió Noe ¡a-
gando oon la espada y mirando á Héc-
tor que desenvainó la saya, y La Ohes-
naye compreodió que no podía esperar 
misericordia de ellos. 
—Voy á probar ahora,—dijo Noe,— 
ai es cierto lo que decía mi padre de 
qua se es valiente un día y cobarde al 
siguiente. Este señor, que ayer des-
preció 1» vida, hoy se aferrará á ella. 
Os doy tres minutos para decidiros, 
amigo La^Chesnaye, pues quiero saber 
lo que es el gran día . 
—¿Y si yo no quiero hablar?—repli-
có La Ohesnaye. 
— M i amigo os matará . ¡Ahí tienes, 
Héctor, con qué entretenerte! 
Se entabló entonces refiido combate 
en el fondo del alma del pañero entre 
el apego á la vida y el sentimiento de 
fidelidad que le unía á los príncipes 
loreneses. Noe había casi adivinado 
una palabra más y todos los planes 
de éstos abortaban. As í lo comprendió 
La Ohesnaye, que tuvo un destello de 
heroísmo, del que diera pruebas la no 
cha anterior, y, descubriendo su pe-
cho, dijo á Héc to r : 
—¡Matadmel 
te, por los motivos qae se expresan en 
el preámbulo de la orden de cesant ía 
publicada ea la Gaceta Ojioial del 17 
de septiembre de lOOOj manifestando á 
usted que contra esa ordsa no se ha 
establecido apelación,, ni se ha Solici-
tado s ¿ revisión por los mencionados 
señoree, sus amigos ó representantes. 
Que el Gobernador militar es tá dis-
puesto, y lo ha estado siempre, á oir 
cualquiera solicitud en ese sentido y 
someter todo el asunto al conocimien-
to del Tribunal Supremo de la isla, 
cuya decisión, cualquiera que fuere, 
absolutoria ó condenatoria, será acep-
tada como final y decisiva. 
Tan luego como se formule esa re-
clamación, los señores referidos serán 
considerados como suspensos de oficio, 
en espera de la resolución definitiva 
da Tribunal. 
Ninguna reclamación contra un acto 
oficial, en solicitud de que se revise ó 
examine de nuevo, ha sido j a m á s de-
satendida por el Gobernador mili tar. 
Muy repetuosamente, Leonard Wood, 
Mayor genera!. 
Gobernador militar. 
Además , y después de elegida la 
candidatura qne ya conocen nuestros 
lectores, se han publicado las signieu-
tes oartae: 
Habana, diciembre 9 de 1900, 
Dr . Federico Mora. 
Habana. 
Distinguido compañero: en mi ca-
rác ter de decano de la Junta de go-
bierno de este Colegio de Abogados, 
me cumple hacer á usted presente, por 
lo mismo que conozco su carillo á nues-
tro Colegíosla dificultosa si tuación que 
al mismo crea la elección de usted pa-
ra formar parte de su Junta de gobier-
no en el próximo año. Temo mucho 
que esa elección pueda servir de base 
para rozamientos, más ó menos acen-
tuados, entre el Gobierno mili tar y el 
Colegio, dado el carácter oficial de 
éste, con grave perjuicio para los inte-
reses del segundo, pues con razón ó 
sin ella, la personalidad de nstad se 
conceptúa como hostil al representante 
actual de dicho Gobierno. 
Dentro de esa situación, usted, con 
su buen criterio y su cariño al Colegio, 
no dndo acepta rá ia resolución que 
sea más oportuna para que desaparez-
ca la base de las diñoul tades á que 
acabo de referirme. 
Quedo de usted con la mayor consi-
deración, 
Leopoldo de Sola. 
Habana, diciembre de 1900 
Lodo. Leopoldo de Sola, decano del 
Colegio de Abogados de la Habana. 
Distingaido compañero: A o n cuan-
do agradezco siooerameate á mis com-
pañeros la espontánea prueba da afec-
tuosa consideración que me dieron en 
el día de hoy, al elegirme para el car-
go de diputado de esa Junta de gobier-
no que usted tan digaamente preside, 
lá carta de usted que acabo da rec-bir, 
y cuyo contenido no quiero comentar 
ahora, me impone el deber da renun-
ciar, como desde láego renuncio dicho 
cargo. Eoego á usted sa sirva dar 
cuenta de esa, mi determinación, en 
junta general, para lo qae és ta tenga 
bien resolver. 
Soy de usted respetuosamente, 
¡ Federico Mora. 
CESANTE 
¡ Ha sido declarado cesante el eaeol-! 
ta D . Lino Giral t Malet con motivo do 
la fuera do la reclasa Manuela Fe rnán-
dez Valdós, de la Casa de Recogidas. 
DEFICIT 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción ha interesado del Secretario de 
| Hacienda el abono de 1,320 pesos 50 
'centavos, á que ascienda el déficit que 
le resulta en el presupuesto á la cárcel 
de Santiago de Cuba por al imentación 
de presos. 
PBÁOTIOANTE 
Ha sido nombrado practicante de 
medicina del Fresidio de la Habana, 
don Cárlos Manuel Biñeiro. 
TOMA DS POSESIÓN 
E l Juez de Primera Instancia ó 
Ins t rnoción de Morón, don José Ma-
nual Guerrera y Dueñas , nos participa 
que ha tomado posesión de dicho cargo 
para el que fué nombrado por el Go-
bernador General. 
DEFUNCION FS 
En el primar semestre del presente 
año, ocurrieron en la provincia de 
Santa Ciara 3,464: defunciones. 
BBC AUD ACIÓN. 
Durante ei mes da noviembre úl t imo 
recaudó la Aduana de Gibara la su 
ma de 28.712 pasos 28 caatavoa, por 
todos conceptos. 
LA Z k F R Á . 
Aunque con poco readimiento por 
la baja graduac ión del guarapo, ea la 
mañana del 3 rompió su molienda, 
dando comienzo á las tareas de la za-
fra en Guan tánamo , el hermoso cen-
tral Isabel, propiedad de los señores 
Bcooks y C* 
PARALIZACIÓN. 
L i s fábricas de tabacos de Gibara, 
en las que buen número de obreros ga-
naban el sustento de sus fami[ias, 
han paralizado sus trabajos á can-
sa de ia falta de órdenes y do la 
ruinosa competencia que vienen ha-
ciendo á dicha vi l la y sa jur i sd icc ión 
el tabaco torcido deSint iago de Coba, 
Ságua y otros lugares, á los cuales sa 
les da allí cierta preferencia. 
ORDEN RESERVADA. 
E l Director general de Oorreos ha 
revocado la orden de fecha 12 del pa-
sado mes relativa á la suspensión del 
libre porteo en Saaoti Spí r i tus , lo cual 




Ha sido nombrado interinamente 
comisionado de las escuelas públ icas 
el teniente Hanna, mientras dore la 
enfermedad que retiene en cama al 
propietario Sr. Borrero Echeva r r í a . 
CONTINÚAN LOS FUEGOS 
E l vecino de Alacranes, don Nicanor 
Pérez , part icipó al Alcalde de dieba 
vi l la , que como á las once y treinta de 
la noche del 6, hubo fuego en dos pun-
tos de an cañavera l de su finca ''Santa 
Irene", habiendo sido devorada por 
las llamas una casa de guano coas-1 otro lado del Ehin , no debe cul t ivar 
troida reoíeotemente. 
MANDAMIENTO INCUMPLIDO 
D . J . Pérez de Alderete ha presen-
tado hace tiempo en la Secre tar ía de 
Justicia una instancia como apodera-
4» de l a s e ó o r a Mercedes !¿. de I?. A l -
derete, pidiendo que se disponga que 
coa vista de los autos de la teslfemea-
tar ía de D. J o s é Victoriano Mart ínez, 
se extienda escritura en que conste 
qne la señora Alderete se adjudicó la 
casa calle de Campanario número 33, 
según mandamiento judicial que obra 
en dichos autos. 
Como quiera que transcurre el tiem-
po y al señor Alderete á pesar de las 
activas y constantes gestiones que vie-
ne haciendo eu la Secre ta r ía de Justi-
cia, no se le otorga la escritura do re-
ferencia, cansando en la demora graves 
perjuicios á la parte interesada, l l a -
mamos la atención del señor Secretario 
de Justicia por si tiene á bien disponer 
que se ordene el otorgamiento de dicha 
escritura, no solo por ser ua acto de 
justicia que se sobreponga. 
TRANSPORTES OFICIALES 
E l Subtesorero General de la isla, de 
acnerdo con la petición qae le hizo el 
Secretario de Justicia, ha resuelto qae 
los transportes militares pueden usar-
se también cuando la locomoción haya 
de verificarse en ómnibus ó coches, en 
los casos que proceda. 
TIENE DERECHO 
E l Secretario de Justicia ha resuel-
to que el señor don Celedonio Bernalt 
tiene derecho á saeldo durante el tiem-
po que desempeñó interinamente á 
cargo de archivero de la Audiencia de 
la Habana. 
GREMIO DE MARINOS DE BARACOA 
En junta general verificada el día 
Io del corriente, tomó posesión la D i -
rectiva, electa en la junta general ce-
labrada el dia 20 de Noviembre últi-
mo, y que es la siguiente: 
Presidente.—D. Natalio Dnpotey. 
Yicepresidente.—D. Alejandro Ro-
dríguez. 
Tesorero.—D. Adolfo E. Argnelles. 
Secretario.—D. Gesar Urgel lós . 
Vicesecretario—D. Manuel Quiroga. 
Vocales.—D. Segundo Fernández , 
D. Ginós Picón, D. Felipe Romero, don 
Manuel Hinojosa Dupotey, D. Fernan-
po Catá , D . Pedro Fnndichely, D. Juan 
Sánchez, D . Juan Oaró, D . Pedro Fran-
co, D . Cayetano Bastard, D . Vicente 
Mallans y D . Aqui l ino Pineda. 
ATRASOS. 
Leemos en La Patria de Tr inidad , 
lo siguiente: 
11.200 pesos debe aquí el Estado a l 
ramo de Inat rucción Púb l i ca por fin 
de noviembre. 
5.000 al de Hospitales. 
1.000 á la Policía . 
A los trabajadores de la carretera 
parte del mes de octubre y todo el de 
noviembre, ó sea 3.500 pesos, mas ó 
meaos. 
Gastos de Cárcel de noviembre que 
no bajarán da 500 pesos. 
Todo ello como se ve, representa 
22.000 pesos. 
C O M P L A C I D O 
Batabanó, dioiembre 8 de 1900. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy Sr. mío: ruego á V d . la iaser* 
ción de la siguiente carta. 
' 'Habiendo tenido necesidad do re-
nunciar al destino de telegrafista, que 
venía desempeñando en este Surgide-
ro por espacio de cuarenta años, por 
motivos que reservo, (á pesar de que 
nadie ignora); fui inmediatamente sus-
tituido, aceptándose mi dimisión. 
Esto que parece muy natural y muy \ 
usual, causó disgusto y sorpresa á mis 
numerosos amigos, quienes acudieron 
á mi morada á informarse de la causa 
de mi cesantía; oon objeto de pedir mi 
reposición, snosanando faltas, si las 
había ó reclamando legalmente mi re-
posición. 
Esto vale mucho. Gracias queridos 
amigos. Una vez más me dais prueba 
de cariño, respeto y leal amistad. Esos 
cuarenta años sin variar da sistema 
eatre nosocros, ea el fruto apetecido á 
que puede aspirar el hombre; esa esti-
aiacióa general do que rae honráis , es 
cuanto se puede desear. Orgullo y sa-
tisfacción tengo de ello. 
Pude haber sido defectuoso en el 
cumplimiento de mi deber; ayer como 
telegrafista, más tarde como Sargento, 
I manager, operator in oharge, adminia-
' trador, etc., y en la actualidad como 
dimisionario, pero todo ma lo dispen-
sáis significándomelo por las demos-
traciones de que acabo de sor objeto. 
Lo hago público por la prensa para 
que sepan que no he sido separado sino 
Bímisioinario, y para expresar mi gra-
t i tud á mis buenos amigos. 
Ea Independencia n? 10, Surgidero, 
quedo como siempre afmo. y s. s. 
José Benito Oañas. 
E L CONDE W I F B B D O 
Í3n la tarde del sábado flalió para Ma-
tanzas el vapor español "Conde Wifredo," 
llevando carga de tránsito. 
« E L A L B I S 
En lastre salió el sábado para Guanta el 
vapor noruego "Albis.'* 
L U O Y H . R U S S B L L 
El domingo se biso á la mar la goleta 
americana» "Lucy H. Russell." 
E L W I L O E A F L 
Este vapor inglés salió el domingo para 
Daiquiri. 
E L GUASTAEIA 
Con destino á Nueva Orleans salió el do-
mingo el vapor danés "Granaría. ' ' 
D A N I A 
La barca cubana "Dania" se hizo á la 
mar el domingo oon deatino á Delavare 
(B. W.) • 
K N I O K B R B O O K B R 
El domingo fondeó en puerto procedente 
de Nueva Orleans, el vapor americano 
''Knickerbocker" oon carga general. 
E L M A B T I N I Q Ü B 
Procedente de Miami entró en puerto el 
domingo el vapor americano "Martinique", 
con correspondencia y 8 pasajeros y salló el 
mismo día para el puerto de su proceden-
cia. 
E L V O L U N D 
El vapor noruego de este nombra fondeó 
en pnerto antes de ayer procedente de Gal-
voston, con ganado. 
ELi S B G U E A N O A 
Conduciendo carga general y 68 pasaje-
ros fondeó en puerto el domingo, proceden-
te de Nueva York, el vapor americano "Se-
guranca." 
E L M A 8 C O T T B 
Ayer mañana entró en puerto el vapor 
correo americano "Masootte" procedente 
de Tampa y Cayo Hueso, con carga gene-
ral, correspondencia y 44 pasajeros. 
YACHT. 
Procedente de Miami, fondeó en puerto 
el yacht americano P r i s a l l a . 
EL MASCOTTE 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á Cayo Huepo y Tampa, el vapor correo a-
merioano Mascotte, llevando, carga gene-
ral, correspondencia y pasajeros. 
EL ARDANSHOR. 
Este vapor inglés fondeó en puerto ayer, 
procedente de Tampico, con ganado. 
TRANSPORTE. 
Ayer á las tres de la tarde entró en puer-
to el transporte americano Me Per son. 
G A N A D O 
El vapor alemán "Volund" importó de 
Galveston, para don Lucio Betancourt 537 
reees vacunas, 19 muías, 61 yeguas, 10 po-
tros y 79 caballo». 
De New York trajo el vapor "Seguran-
ga" 12 vacas y 18 terneros para los señores 
Sobrinos de Carbó y Compañía. 
m m m m . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TEIBUNAL SUPB2M0 
¿Sala de Justicia. 
Recurso de casación por infracción de l t ^ 
establecido por doña Carmen Bacallao eu 
juicio contra doña Cayetana Garulla. Po-
nente: señor O'Farrill. Fiscal: señor Vías. 
Letrados; licenciados Estrada y Ferrer. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
iSala de lo CiviL 
Incidente en la testamentaría de don 
Agustín de Zárraga. Ponente: señor Meno-
cal. Letrados: licenciados Cordero y Esco-
bedo. Procuradores: señoros Cotoño y Ma-
yorca. Juzgado, de Jesús María. 
Tercería de don Ramón F. Bucelo y don 
Manuel Torgano en autos por don Ramón 
Ledón contra don Nicolás Alfonso. Po-
nente: señor Monteverde, Letrado: licen-
ciado Pérez de la Mesa. Procurador: seño-
res Mayorgay Sarrain. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
¿Seooión primera. 
Contra Luis Pérez de Teran, por estafa. 
Ponente; señor La Torre. Fiscal: señor 
Acusador: licenciado Sigarroa. 






E L PELIGSO DE LOS APOLOGOS. 
Díoese que el apólogo nació en O-
riente, porque siendo despót icos los 
Goblernoa de aquellas regiones, la for-
ma velada de la fábula era el ú i i c o 
recurso de las personas deseosas de 
baoer oir las verdades desagradables 
á los príncipes. 
Eero lo que por lo visto sal ía bien 
en Oriente no resulta eu Occidente. 
ü n periódico de Brfurt refirió hace 
a lgúa tiempo la historia siguiente: 
^Ocurr ió una vez una gran catás-
trofe minera. E l propietario de las mi-
nas p regun tó á nn ingeniero si hab ían 
muerto todos los obreros. 
—Los qoe no han muerto por la ex-
plosión, contesta el ingeniero, han 
quedado sepultados y ya no hay uno 
solo oon vida. 
—Pues bien, dijo el propietario, ha-
gamos anunciar que daremos una pri-
ma de 100 marcos á todo minero que 
salga vivo. 
Y como el emperador Guillermo pro-
metió 1000 taels por cada europeo sal-
vado en Pekín cuando se creía que to-
dos habían sido asesinados, el Tribu-
nal vió en el apólogo uu delito de lesa 
mejestad. 
El redactor ha sido condenado á un 
año de cárcel. 
Moraleja: si a lgún periodista va al 
I el apólogo. 
—Se vuelve valieaco, no aclelantaro-
moej es necesario asus ta r l e—pensó 
Noe, y volviéndose á Héctor , la dijo: 
— Envaina la espada. 
Obedeció Héc tor sin saberlo que se 
proponía Noe, pero conüando en sa 
inspiración, y La üheenaye respiró, y 
murmuró: 
—Ya veis que ibais á cometer un 
asesinato inúti l , poique pretiero mo-
ri r á cometer una traición. 
—Sois un necio, La Ohesnaye—con-
testó Noe enoogióadose de hombros— 
y vais á juzgar vos mismo. Hay hom-
bre que moriría sin pes tañear de una 
estocada y se echar ía á temblar ante 
una fogata.—La Ohesnaye re t rooe i ió 
un paso.—Ooando el Parlamento quie-
re obtener una declaraciód manda á 
aplicar el tormento al acusado, y nos-
otros vamos á hacer esos mismos—y 
encarándose oon Héctor le di jo :—CJ-
je aquel has de leña que hay allí en 
aquel rincón y traólo aquí , porque no 
conviene pegar fuego á la cas», y aho-
ra vamos a calentaros la planta de los 
pies. 
La Ohesnaye se echó á temblar y 
Noe le cogió del brazo y le qui tó la an-
torcha que tenía en la mano y se la dió 
á Héc to r que pego fuego á la leña, y 
éste al miemo tiempo le cogió por me-
dio del caérpo, l'é derr ibó j 
hacia ia leña que empezaba a ^ruer. 
1 —jOompadeoeoa de mil—marmaró 
el desventurado pañero en cuanto aíu-
tió el calor. 
—¡Habíal 
Y lo que la amenaza de muerta no 
había podido lograr lo consiguió el 
dolor. Desde que se hallaba ea pre-
sencia da Noe, estaba el pañero tan 
trastornado, que perdiera en parte la 
mamoria y olvidara ua medio de eal-
vacióa que en otro caso hab ía tenido 
muy presenta. L * primera quemadura 
fué para él como una inspiración y 
dijo: 
— E s t á bien, hablaré . 
—¡Gracias á Dioa!—exclamó Noe y 
dejó levantar el pañero, que le miró 
oon una expresión tal , qua consiguió 
engañar le . 
-—¿Cujiudo haya hecho traición al 
duque, me tomareis bajo vuestra pro-
teooiónl 
—Sí. 
—-Porque el duque rae ha r í a sufrir 
toda clase de tormentos si yo llegaba 
á caer en su poder. 
—No caeréis, porque os enviaremos 
á Navarra; ¡palabra de caballero! 
—Pues peor para el duque, porque 
yo no quiero que me abrasen. Os diré 
todo. Aquí en la cueva hay un ar-
mario cerrado oon puerta de hierro, 
ahí de t rá s de ese barrica y ea él, e s t á a 
cerradoM todos los secretos de la casa 
| de Lorrtaa, I f* bafrioa está- vacía , 
| ayudadme á> quitarla de su sitio. | 
La Ohesnaye había sabido emplear 
Antonio Betancourt Lezo\no, 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: 
señor Portuondo. Defensor: licenciado Ar-
mas. Juzgado, del Oeste. 
Contra Victotiano Pedroso, por e s t a f a . 
Ponente: señor Demostré. Fiscal: señor 
González. Defensor: doctor González Sa-
rrain. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Marcial Pagóa, por hurto. Po-
nente: señor La Torre. Fiscal: señor Por-
tuondo, Defensor; licenciado Benítez, Juz-
gado, del Oeste. 
Contra José González Ruiz, por usur-
pación de funciones. Ponente: señor De-
mestre. Fiscal: señir Portuondo. Defen-
sor; licenciado Alvarez Gaspar. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
Siooión segunda. 
Contra Francisoo Valdés, por estafa. 
Ponente: señor Ramírez Chenard. Fiscal: 
señor Valle. Defensor: licenciado Martí-
nez Cesar. Juzgado, del Norta. 
Contra José de la Caridad González y 
otro, por hurto frustrado. Ponente: señor 
Peesidente. Fiscal: señor González. De-
fensor; licenciado Garrigó. Juzgado, del 
Sur. 
Contra José de la Encarnación Valdós, 
por rebo. Ponente: segor Presidente. Fis-
cal: señor González. Defensor: licenciado 
Junco. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
Aduanadle la Habana. 
« S T A U O O S LA. SBOA.fJUA.OrAN 
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un acento que parecía sincero y qat 
acabó de engaña r á SToe, qne ayudado 
por Héctor , a p a r t ó la barrica á un la-
do. El pañero se acercó á la pared, en 
la que, en efecto, se veía una puerta 
de hierro. 
Su mano buscó un resorte que opri-
mió, abr iéndose la puerca, y l íoe y 
Héctor vieron un hueco cuya profun-
didad no pudieron medir á simplá 
vista. 
Oon la celeridad del r e l ámpago lan-
zóse La Ohesnaye hacia a d e l a n t e , y 
como si la pnerta hubiese obedecido 
á un resorte no menos invisible que el 
primero, «erróse la puerta o n i d a d o s a -
raente y La Ohesnaye quedó separado 
de sus perseguidores Noe y Héctor , 
que dieron un gri to y se miraroa con 
estupor. 
LA TEMPORADA. DB O P R E i . ^ ^ 
menta la animación para las noches da 
Sieni. 
Apenas abierto el abono, reoíbeaMá 
diario en la contaduría de Tacón nue-
vos pedidos de localidades. 
A estas horas hay más de dosoieotu 
lunetas abonadas. 
Entre las personas que han tomado 
ya palcos se cuentan el Marqués de 
la Keal Proolamaaión, el Oonsal de 
Basia don Begino Truffío, don Oalizto 
López, el Dr . Francisco Loredo, doa 
Narciso Gelats, don Teodoro de Zftl4o, 
don Oarlos Fonts, don Julio Hidalgo, 
don Segundo Alvarez, don Pedro, Mo-
rales Santa Oroz, don León de Leóo, 
don Demetrio Pérez de la Bivs, Is H< 
ñora Mercedes Hamel de Hamol, don 
Rafael Montalvo y don Bamóa Pío 
Ajaría* 
Loa grillós están casi todoa abona, 
dos. 
Uno de ellos, el de platea izquierda, 
por don Gabriel Oosta. 
La Compañía es ta rá en la Habana 
en los últimos días de año para dar 
comienzo á la temporada, coa la ópera 
Áida, el día primero de enero. 
Las doa primeras funciones aeran de 
abono y no ex t raord íaar ias , como prU 
meramente habíase anunciado. 
E n ellas se presentarán , reapeotiv». 
mente, el coadro dramát ico y el lijeto 
de la Compañía . 
La temporada, como se ve, ofreoe 
una perspectiva por extremo liaoa-
jera. 
GEAN FIDSTA. RBLIOIOSA.—Ba la 
iglesia de Santa Catalina se verifloará 
mañana nna gran fiesta en honor de 
Nuestra Señora la Virgen de Guada-
lupe de Méjico. 
La fiesta ha «ido organizada p.or el 
Bvdo. Padre mejicano de la Orden 
Dominica y Capellán del Monasterio 
á que perteneoe dicha iglesia. 
Celébrase á expensas de la señora 
doña Asunción Arroyo de Márquei 
oon la cooperación de los s e ñ o r e s Me-
nnel Carranza, Francisco Valverde, 
Antonio Zaragoza, Miguel Marques y 
Arroyo y Mí .ne l de J e s ú s Márquei, 
miembros distiogaidos todos de DQM-
tra colonia mejicana. 
Oficiarán en la misa los Reverendqe 
Padres Mejioaaoa Fray Juan MontiM 
de Oo», Fray Bernardo del Niño Je-
sús y Fray Vicente Escalante, eatao-
do el panegír ico á cargo de Fray raa» 
lino Alvarez. 
La misa de Mercadante, ejeoutadt 
por nna gran orquesta bajo la dlreo-
oión del maestro Rafael Pastor, áerá 
cantada por las distinguidas sefiorit** 
Mercedes Dn Quesoe, María Montaí» 
vo é Iznaga, María y Carmen Manti-
lla, Mar ía Jaureguizar y Elvira Grao, 
lee. 
A esta fiesta, para la que ha prome-
tido su asistencia nuestro ilustre Obie-
po, hemos sido invitados atentamente. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS.—No el 
señor Demetrio Pé rez de la Riva, co-
mo se ha dicho equivocadamente en 
algnnos periódicos, sino sa hermano 
ion Antonio, es quien ha llegado áee-
ta ciudad á bordo de La Navatré¿ 
A l señor Pé rez de la Riva aoompa» 
ña en su vuelta á la sociedad habane-
ra, la elegante y distinguida dama, m 
esposa la señora Elena Nftñez de Pí-
rez de la Riva. 
Salvado queda el error y reciban, 
por nuestra parte, loa distinguido! 
viajeros, el más afectuoso salado de 
bienvenida * 
ALBISU.—Las novedades sa ancede. 
rán esta semana, una tras otra, en la 
escena de Albisu. 
Hemos tenido anoche el beneficio de 
a Pastor, hoy el concierto de Bríndia, 
nañana el debut de Julie P, Villate f 
no será ex t raño a lgún otro suceso par» 
el viérnes ó sábado 
No se orea por esto que aludimos al 
estreno de L o s Saltimbanqui*. 
La nneva zarzuela de Ciañoy Cer-
vantes exige ensayos mnaioalea tan 
detenidos, que se ha hecho necesario, 
aplazar sn estreno para la próxima se-
mana. 
El maestro Rupoiok demuestra fir 
rae empeño en que Las Saltimbanguii 
tengan el mayor l u c i m i e n t o y á eae 
objeto se requiere disponer de má# 
tiempo del que hab íase pensado. 
La novedad de la noohe de hoy, co-
rno queda dicho, es el ooaoierto da 
Brindis de Salas. 
Ea el segando y último de la serie 
convenida entre el violinista y la em-
presa. 
El programaba sido combinado de 
esta suerte; 
Primero.—La zarzuela La Marusi-
ña. 
Segando.—Ooncierto por Bríadia de 
Salas: 
í a-Airfa, de Verdi , Alard—Dañóla. 
( b-Polonesa n01 WieniawBkl, 
Tercero.—El saínete Jflí traje de lu-
ces. 
Cuarto.—Concierto por el notable 
violinista cubano-
( Sk-Las Brujas Paganini. 
( b-Kigoletto, de Verdí Alard, 
Quinto. —El entremés E l Chiquillo, 
En los precios se ha hecho una reba-
ja considerable. 
La luneta con en t rad» , por toda la 
noche, solo cuesta un peso. 
AEBOL DS NAVÍDÍD.—Oon el fin 
de atender á los gastos de las Bacaelaa 
Dominicales, establecidas en esta oiu-
dad y á las cuales asisten todos loi 
domingos más de mil niñaa pobrei 
para recibir instrucción religioea y en-
señanza primaria,proveyéndoseles gra-
tuitamente de ropa, libros y todo lo 
demás necesario, las señoras y seño-
ritas de la Junta de Gobierno y la co-
misión de Protectoras constituida si 
objeto, han acordado hacer nn Arbol 
de Navidad cou jQRrxetea y objetos de 
fantasía, el 25 de Diciembre, 4 las doce 
del di», en los claustros de Belén. 
Tendrán obaeqnio todas laa papele-
tas. 
El Arbol de Navidad de las Eaouelae 
Dominicales está patrocinado por \ M 
sigaientes dieiinguidas damas: 
La desapar ic ión de La Ches naje se 
operó como por milagro y de nna ma-
nera tan repentina, que los dos jóve-
nes so miraron per nn momento para 
preguatarae si no h a b í a n soñado , pero 
allí estaba la pnerta de hierro para 
atestiguar la verdad de lo que acaba-
ba de suceder. 
Lanzó Noe un enérgico juramento y 
ae arrojó sobre la puerta buaoaado á 
su vez el botón secreto del resorte que 
oprimiera O^saaye; más palpó y 
buHCÓ ea vano. 
Héctor recogió la antioroUa y oon sa 
loz la examinó también sin desaubrir 
oada en ella. 
— j Vi ve DiosI—murmuró.—Ese buen 
hombre se burló de noaotroo oon más 
habilidad oon que podía haberlo he-
cho el mismo diablo. 
—¡Ouernoa de Satanáel — exclamó 
Noel 
—¡Juro que haré que ee muera de 
hambre en ese agojaro! 
—Creo que nos e n g a s ó y que eso no 
es armario, sino un pasado secreto, 
—Mejor p a r a él, qae si no es a 8 Í , jo-
ró qne no sa ldrá vivo por aquí,—dijo 
Noe. 
—¿Y si pegásemos fuego á la casa! 
—preguntó Héctor señalando la leña, 
—Es una buena idea, pero antes es 
necesario sacar de aquí ese dinero, 
pues no conviene d e j a r á nuestros ene-
migos, lo que se llama nervio déla 
guerra. 
—Hay carga más que neoessri» pa-
ra muchos hombree; ¿cómo lo hare-
mos? 
—Haciendo muchos viajes. 
—¿Y ai La Ohesnaye encontró ana 
salida secreta y consiguió escapar! 
Puede haber ido á avisar a loa servi-
dores de l d u q u e . 
—jBabl Beta y los enyes están en 
Meodóo, más de todoa modos hay qao 
apresararee. 
—¡Se me ocurre naa ideal 
Preeideota: Rosalía Meodizábal, 
Vda. de Salterain. 
Vicepresidenca: Pilar López de Pa-
laoiofl, 
o Téaoters: Oonoepoión -Teackos, Vda. 
de-Ferrer. 
Secretaria: María (Jaeeta y Torral-
bas. 
Protectoras: Eva Adán de Eodrí-
goeat, Naroiea Alfonso de Ar t iz , José-
floa Blanch de So^o, Esperanza üau-
tero de Oyies, Oriatioa Batet de Ge-
JaCP, Sofía Oantero de García Oastro, 
MarqneeadeDa Qneaae, María Regato 
Vda, de Go ^el, Franoiso» Grau de de! 
Yalle, Marquesa de Buena Viata, Te-
Mea Giralt de Demeetre, Oeüa Her-
DAodez Vda. de SarrA, Renéa Groa-
eetait de García Kohly, Dolores Val-
cároel de Picharte, María Pajada de 
Taraayo, Condesa de Romero, Jaana 
Orbea de üa ta lá , María Roeell de Az-
oárate, María Luisa González de LleO, 
Candelaria Castro de Batista, ü l a r a 
I îvero, Oristiaa, Josefina y Ooloma 
GelaU, María Laiaa Tuñarely, Mar-
garita Romero, Gonzalioa Cantero, 
Margarita Kspinoaa, Latgarda Espi-
nosa, María Ttjresa Demeetre, Silvia 
Alifonso, Maiía de los Dolores MaohíD, 
Meccedea y üonoepción Da-Qaesne y 
María Montalvo. 
Loa objetos se reciben en casa de 
las Sraa. Rosalía Meudizábal, Vda, de 
Salterain, Línea 93, Vedadp; Filar 
López de .Palacios, Merced 20; OOQ-
pepoióa JuDokes, Vda. do Ferrer, 
Obrapía 51; y Srta, Mercedes Lleó, 
Tejadillo 7. 
PAITEET.—Qae Roacoroni viene á 
3?ayret es ooaa qae ya saben todos 
nnestros lectores. 
Los infantiles se van á Matanzas y 
ooapará Roncoroni el teatro rojo, dea-
de la próxima semana para poner 
obras de gran espectacaio. 
La temporada será corta ó intere-
lante. 
Dramas, comedias y bonitos bailes 
Boa ofrecerá.el «impático actor i ta l ia-
DO en su naeva visita á la Habana. 
bespués vendrá á PayroC noa graa 
iDompañía de Variedades qae gozi de 
macha boga en los Estarlos Unidos 
por la excelencia de aa oa&rpo de bai 
le y, finalmente, cnaudo ya no qaede 
en Payret más que el recaerdo d é l a s 
temporadas inf<*atil, dramát ica y de 
Variedades se presentará en el elegan-
te teatro la famosa üompaüía italiana 
de íomba, qae tantos lauros cosecha 
Wtnalmente en Méjico cantando épe-
ras y operetas. 
Y ahora, Gxpae8to;caanto antecede á 
TaeJa ploma, diremos qae la fanoión 
de esta noche consta de ua programa 
Variadísimo donde alternarán con Oo-
loi&bioo los artistas infantiles, el cnar-
teto-Oatalá. y el cüerpo coreográfico. 
Es por tandas, como todas las fan-
Oiones restantes de la semana, y 
ENLACE.—El pasa.lo jueves contra-
jeron matriinoaio la herrmsa y simpá-
tica señorita Altagraoia Saárez y Ro-
mero y el estimable y correcto caballe-
ro D. Mannel Suáíez y Pola. 
La napoial ceremonia ae f fectaó en 
61 teinplo de Moaserrate, á las nueve 
de la noche, siendo padrinos de la di-
chosa pareia la señora Ignacia Rome-
ro de Suárez—madre de la novia—y 
D. Rafael Suárez, tío del novio* 
Dos bellas jóvenes, María üa^tela-
Bo y Leonilda Barloo fueron damitas 
de honor de la gentil desposada. 
Deseamos á los novios que brille dnl-
cemente en sa amoroso hogar ana 
eterna lona de miel. 
CLUB ANTILLANO.—Empieza ya ê  
Club Ant llano á hacer sus preparati" 
Vos para la temperada de oaraaval. 
E l primer baile ya está acordado. 
8e efectnará el próxima sábado en 
la espaciosa c^sa que ooapa esta so-
ciedad en el paseo del Prado. 
La orquesta para los bailas? del An-
t i l ' aw será una de laa primeras de la 
Habana. 
Vamos, Valenzael». 
PARQUE DE GUANABAOOA. — De 
éxito en éxito marcha ea Gaaaabaooa 
la Compañía de Clarck. 
Las áltimas íanoiones han estado 
muy favorecidas. 
En la del dcmicgo foó tan grande la 
$flQenoia del público en el bonito Par-
q o e q a s h o b o necesidad de cerrar IHS 
taquillas. 
Mr, ülarck presentó on espectáculo 
lleno de variedad y atractivos qae no 
podía por menos qae encoiitrar la 
más favorable aoojida ea la villa vá-
oin». 
Para la faneión del jueves abandan 
las novedades en ei programa. 
LA. NOTA FINAL.— 
Ternezas conyugales: 
JBila.—¡Qae el diablo te lleve! 
El.—¡Ves, mnjerl Yo soy mejor que 
tú. Yo, en cambio, pido á Dios qae te 
llame lo más pronto posible. 
S o M i s CATABROS.—Oon el UPO del 
Peotojral de Larrazábal, oaran radical-
mente por crómicos qae sean. 
LOMBRIOSS.—Las madres deben pe-
dir para sns hijos los PAPELILLOS 
ANTIHELMÍNTICOS de L A B R A Z A B A L 
qae arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como porgante ino-
fensivo ea los niños. 
Depósito: Riela, 99. Farmacia y Dro-
gaería "San Jalián/'—Habana. 
L A S B I S O R A D O Ñ A 
Y dispuesto su entierro para hoy raurtes, á las caatro 
de la tarde, su esposo, hija, hermanos, hijo política, tíos y de-
más familiares y amigos qne suscriben, ruegan á las personas de 
frU amistad encomienden su al.ua á Dios y se sirvan concurrir 
á la casa raortuoris. Mon te número 177, para acompañar el ca-
d á v e r al Cenenterio de Colón; favo» que agradecerán eterna, 
mente. 
Habana, Diciembre 11 de 1900. 
Juan JOFÓ Domínguez.—Elvira Dorainguez de la Campa.—'Rosalía y José 
déla Campa y Campa—Kamiro de h Ri/a y Palacio.—Joaquín Dorainguez 
Caraaño,—Manuel y Antonio de la Campa Inclán.—Jozé de la Campa y A l -
varoz,—Josó de la Riva Peroda.-Francíeco Manuel y Rafael do la Riva y 
Palacio.—Ramón, Carlos y Manuel.Viña.—Anselmo y Juan Rodríguez.—JOPÓ 
Santaila.—Adolfo Lenzano —Manuel Hierro.—Josó Iglesias.—Vicente Cance-
la.—Fr^ncifico Baullae.—Waldo Vizoso.--Canónlgo Juan Alvarez y Feruán-
nández.--Dr. Guillermo J. Benaeach. 
*ffr* - d l - U » l - l t 
E l H o m b r e 
•••• 
N o s o l a m e n t e s u f r e é l m i s m o ^ s i n o q u e h a c e s u f r i r á 
t o d o s l o s q u e l e r o d e a n . % E l h o m b r e n e r v i o s o e s u n 
v i o l i n d e s a f i n a d o q u e d e s t r u y e l a a r m o u i a d e l a o r q u e s t a 
h u m a n a . L a n e r v i o s i d a d e s c u e s t i ó n d e n u t r i c i ó n -
f» n u t r i c i ó n p a r a l o s n e r v i o s - y e l m e j o r a l i m e n t o n e r v i n o 
e n t o d o e l g l o b o t e r r e s t r e s e l l á m a 
P i l d o r a s R o s a d a s 
M E N O S C A R O Y M E J O R 
EeOB «l"" té mfrio? q lo parece i lactnctiabloB f/L 
RAOAHOUT Dlí LOS A RAUtS DELANOKENIBU los 
h a noi el ludo. 
MEÍJOS O ARO: SiRACOnouxse y á n d e en a'-e 
lar to eu lataa i-t-conúaa y ÍO»»I f ilíeos de vidrio 
cutid adoB, esas lata*, coi t onrn 5 gr, ue r ^ a prn-
oloea Dativa m í » i;«e'.os f.t-tnioe. y ac í e n d e n eenei-
blemei te roenoB cur-is, sio'jdo mei oras lo» g stjs 
de emba1 f j ? y de t ian porte, & causa do la üísmi-
anuón del ¡¿so rte loo recipiente» 
MSJüK: E i ÍUcunOirt es si mpre preparado 
c e n i a s n.ismas m t-.'an Oe p r m j i a calüt.ri qua 
han he.ho su repuia ión ui. v . r sa . poro K> ha n 
traducido nu fo'ji-iui ««uisiito importante on su 
fabr icac ián , 1«. hiriüaa qaa m l r s v en su cccjpod 
i'ión son «fitif .ama i ua» u m p e r a í m a e levad» , tie 
manera nuo su coLseiTación sea pfcífccta en tod 8 
.o» olinv 'H. > 
II > i.hí un alimei t i i i reprrcb .b'e para lo¡ t l S c s , 
loa ei.feimo», loa aooi uoc, en una palabia, para 
todos Í átenos q io tienen r e c í s í d s d de un a l imón o 
i ¿ero j fo t fl -unto. 
Cu»ndn n •> ni5o de p^ebo e. fl queoe sin e i f s r -
medid Cirtijterlzad >, o- q te ia le» h) de la n o d d í a 
disminuye ó pierde f.u rlqaez;-: ; a-* contrarrestar 
el percanoe 88 !a administra al imt inta el J A R A -
B E D S DUSABT, y cimo la lech<> recobra su bue-
na calidad y abnndaneia, el niCo vuelve á es ar 
fuerte, vivo y f.esso ô m > los rosas. 
L a s personas que tienen los brorquioa delioados 
experimentau opres ión, sofocaciones é irsomnio 
con mot^vj de la niebla y la humedad; u-doa eses 
a^ciJentes desaptr eon aspirando el hom > d« los 
C I G A R R I L L O S INDIOS D E Q R I M A U L T Y C? 
DIA 11 D E DlCIJiMIíRE 
Este mee asta conat-grarfo á la Inmaculada Con-
repoiór; de la Sar tíjima Virgen 
8u Diviija Majes!ad esiáea B^léa. 
SJII Üimato, pap.5», y San Barssb e. 
Indu'gencia Plenhiia. 
San Dámaso, papit. e'a español de naoialentc: 
no so sabe d1? qa^ provintií). 
Habiendo mué lo el papa Liborio el aCo "66 no 
«e eiiCMúró snjit-; más digno que Dámaao para 
ocupar la S<nta Sede. B-te Hanto condenó al ln'fe-
oiarca Apolfüária y re^ tuyó ¡í Pedro, ebispo de 
Alejind>lií; qne haV>ta sido ! li lyentado de tu silla 
por los enemijíoi ce la relig'óa Sin Orimaso titisvó 
mochos sepulor s da 8 iuto> mártires, con epit:.fl-
olo" en Vjfso. 
Muñó 6 la edad ê ocbei.t» años el dia 11 de di-
ci. mbre del i fio 71. 
FIESTtótí L L M I F . a C O L E S , 
•K'Bft» aoiomxiés. En la Caiedral, ia ue Tercia, 
i la» oóho, 7 en las deicáü iglesias l&s do ocatam-
bre. 
(Jorte de Míir'p—Ola ll.—'/Orrí>i"-.f nd« ritH&f 
Ntra . ^ra. dii 1Ü Salud «n la capilla do las Siervae 
de Mtríi. 
Ig'eüia Parroquial de Güadalupe, 
E1 vier.->«í, dia 7 del acta?!, principia en eeta 
igusia la N vena a Ncra. Sra. de Gaaaalupo, P&-
troia T.tuiar do !a m tma, coi mi-.a cautida á las 
ocho, rezo correspoi d en.o a cada dia y gozos can-
tados. Kidia 15, sábado. vi-spera d« la fiesta, á las 
seis de la tirJe, Bts rezará el S mto R ¡sar o, cantán-
dose á continuación un B< le?.ine Magu 11 at á cinco 
voces y órgano del raaeetr > Crevoa y la Salve del 
Sr. Gogo t refutado profesor é ictaligent» orga-
cistu de esta igieeia. E l domingo 10 tiabrá Coma 
nión general á las si. ta y media y á 1M nueve prin-
cipiará lo fiesta con !a hwrmosa «Mitsa.Pontifi„-6lü> 
del eminente mtest'o Poro. Laarfintio Per-si, en 
la quo tomarán p:.rte los Krea. González, Maten, 
Orúe, Péres, 8>iiri y P; stor, (standif e! pacígínou 
á cargo liel elocue ts crador aattifcdo B. P. Fray 
Pauliro A'vare?, Domliicc. 
E l P rroco y la Sra Camarera tienen el honor 
de nv.tar á estos solemnes cultos & la M. I . Arcbi-
M fr'día do! Sino. Sacramento de esta Parroquia, á 
Us feligre-if s d& la misma y á todos los devoioa de 
laSma. Vircea dí Quadalupa.--E! Párroío, Gu-
mersindo Rodrigara—La Camarera, María 8ta. 
Uroz de Trémois.—Habana 5 de diciembre do 3900. 
76 7 10-6 D 
M m fls Msris Personal 
IP El Profesor Árcnson, 
íptico ofta'raoióg!co recomeadado por e; Dr. San-
tos Fernandez, fximtoa lo» ojoj grétia, y COÜS-
trnj e toda clase de sntecjfls y lertifl c taodoí y 
elegantes, garantizado'. De 9 á 12 m. y de 53 á 5 
tarde. Palacio Pedrcgo, eciíHo dsl DIARIO DE I.A 
MARINA, C 5 807 P ?M_B. 
L e c t o r ó l e c t o r a : s i t o d o l e m o l e s t a ; s i e l m á s 
m í n i m o r u i d o l e h a c e s a l t a r ; s i e l m á s m í n i m o c o n t r a -
t i e m p o r e s u l t a e n i n j u s t i f i c a d a c ó l e r a ; s i l e t i e m b l a e l 
p u l s o y l e p a l p i t a e x c e s i v a m e n t e e í c o r a z ó n ; s i s e 
s i e n t e s i e m p r e t e m e r o s o d e a l g o i n d e f i n i d o y q u e n u n c a 
s u c e d e , d e b e U d t o m a r , S I N P E R D E R T I E M P O , 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s q u e a l i m e n t a n 
l o s n e r v i o s y , e s t i m u l á n d o l o s , afinan a perfección 
el violin humano. 
M I L E S C U R A D O S . M I L E S C U R A N D O S E . 
Dr. WHUams Medicine Co., Scbeneciady, N. Y., Estados Unidos. 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brtct. 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Eü tierra dé Ouba libre. 
Para los males dei pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerto. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Oura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San José en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
c 1719 1 D 
mi?1*' Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubaba y ias inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vej iga ; Cistitis del cuello, 
Catarro de la vejiga, Hematuria.^-^ 
Cada C á p s u l a lleva el nombrefey 
PAR/S, 8, rut Vlolenne, y «a Jai principales Farmacias. 
L L l H i G r O HJ-A. H O R A . 
PARA SEÑORAS, CABALEROS T FINOS 
se han recibido nuevos modelos de calzado de Europa y los Esta -
dos Unidos, tipo 
E I X F O S Z O I O I S r , 
en L A NUEVA BRISA, tíaliano 133, entre Reina y Salnd. T . 1197 
PRECIOS BARATISIMOS. 
13-17 y 
medio para conservar la dentadura, es mantenerla sieoipre limpia y osar dentífricos de 
reconoüocida eficacia como el 
DEL DE* TilOáDBli 
Q U E S S V E K D E E N 
O A . J - A . S f l l Y f B B U f f I f P I P í l áal misme 
D E T K E S T A M A Ñ O S I l l l I A I i % U l l i l 1 l l m l W autor 
deliciosa preparación para enjuagatorio de la beca, en FíUSCOS i)E TRES T I M A I S . 
De venta on todas las perfumerías &|£S& H I I 
y boticas de la lela. Depósito general: i \ ^ ^ 0 I ^ 
Q-abinete de operaciones dentales dei emíF ala a mm W& ^'J *J>-:-
Indus t r i an . 1 2 6 esq. á San Ha.fa©L 
7135 * «6-18 N 
El 
Estas cápsulas, inalterables, del grosor de un guisante, no se endurecen 
como las pildoras y se tragan más fácilmente que las obleas medicamentosas. 
Son soberanas para combatir los resfriados, la grlppB, la influenza, y en 
general los accesos febriles que se manifiestan al iniciarse las enferme-
dades. Las jaquecas, neuralgias, calenturas intermitentes y palú-
dicas, el cansancio, la falta de energía, el reuma, la gota, los 
dolores tie ríñones son tributarios de este heroico medicamento, 
üi ia CÁPSULA cS más activa que una graft copa de Quina, 
fjr/̂ /r en cada cápsula el nombre PELLETlEñ, Inoefítor de la Quinina. 
PARÍS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
E I F B E M B M D E S D E L A S V I A S Ü E I H A R I A S é 
d e E d u a r d o F & U J , F a r m a c é u t i c o d e F a r l g . 
Numerosoe y distinguidos médicos de esta capital emploan esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacm, deba probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de loa órganos 
genito-urinaríos. 
Dósis: Cuatro eucharaditas de aajó al dia, es Aeútr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta; Botisa Francesa, Sas Raíaol ésqntn) i OanipanarlO'i y on todas 'as 
demás farmacias y droguerías. c 17/7 l D 
iglo. 
r roí ait. 
P o p las i B i l i t i s l i p i s íli S Í M i E i 
H é aquí la praetoa; 
producto de medio 
¡¡Lo quo se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
GER construyó y vendió 17 .000 ,000 de raáqui- | / . v O ^ ^ ^ / C 
ñas do coser, de modo qae con este Inmenso produc- « 
to se podría construir una cabeza oe máquina tan 
grande que llegaría desde la fábrica de SI5ÍGER en ^ 
Kli^abeíhport, N. Y,, basta Su otra fábrica en Ki l - « 
bowee, Escocia. La baŝ  tendría 3,000 millas de "g 
largo y 1,200 de ancho, y la parte supeiior saliente -s 
do la barra de la aguja, sería 1,500 miUas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Caaipañía de má- S 
quinas de coser que pueda decir otro tanto? Con- g 
clnsión: si no fueran nuestras máquinas saporiorea 0 
no se hubieran construido tantas. -f 
¡ ¡ Q u é d e c o s a s l l ¡ ¡ Q u é d e c o s a s l ! | 
Tenemos una inmensa variedad, un ein nómero 
de artícnlos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de mesa, de varios fabricantes. Cuchillería ñnay tijeras garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y do pared. 
í í S ^ ^ i ^ i o i s r i D n 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O M D , últimos modelos. 
Áharez, Cernuda 7 Cp. 123, Obispo, 123, 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGEH, 
y de las máquinas de escribir de HAMMOND. 
S e r e m i t a n c a t á l o g o s g r a t i s 4 q u i e n l o s s o l i c i t e . 
mo n..57 FU 
PATENTE 
JOYERÍA Y RELOJES 
A L P O R M A Y O R 
Federico Banriedel y €onp. 
A p a r t a d o 7 2 1 
O 1818 
s 
EL ÍGBIDIBIB É HIGIÉNICO 
por 
JDIBJ " V S l s r T A : 
Josepíi Ramell, San Lázaro 99, HABAR 
c 1815 12-11d 
Unicos agentes de la Wilbnrn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención d« los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVBO.—Rackarock (corrupción de ILená-Tock-—rompe-piedras) es el único mate-
rial quo no se icílama espontáneamente, su potencia explosiva es igual á la dinamita 
nám. 1. Puede manejarñe coa toda seguridad como cualquier otra mercancía, sotando 
compuesta de dos ingtedíentes, no explosivos hasta que so mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa el departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1791 alt 1 D 
GASA IMPORTADORA 
D E 
l É F í e , O i i i i i M a i ü ü 
O t o p í a 80 y OMspo Í01. 
ayd-l D c r 9 2 
PIUII m m M ALOMO 
MODISTA DE SOMBREROS 
Antigua sombrerera de 
L A F A S H I O N A B L E 
Confecciona sombreros para se-
ñoras y niñas, por los últimos mo-
delos. 
ü'im 72, Galiano, Í2 
12- 6 D 
C 1729 16 23 N 
IE MONTAME Y OBISPO 75 
C 809 Vi-" D 
6 7 Y 6 9 
Modelo ifri /ra«o 
Jaialie i Ráiaio Yoiaflo 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anlies-
corbútico y del aceite de 
h i gado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rué Vlolenne. PARIS 
y en todas taa Farmacia» . 
J A R A B E Y PASTA 
de S a v i a de P i n o l a r í t i m o 
de LAGASSE, 
Farmacéutico en Bárdeos 
Los únicos preparados con 
la SAVIA de PINO obtenida 
por inyección de los troncos 
de Arcachon. Cura Resfria-
dos, Tos, Gripe, Bronqui-
tis, Dolores de Garganta, 
Ronqueras, Influenza. 
£71 las •principales Farmacias. 
Agua vegetal ile ARROYO, premiada en varia« 
Fxpoolcionas olenUftcas ton medalla de oro y pla-
ta. L a mtjor de tods» las oonocldas basta «1 día 
para r etaolecsr progríBivamerxto & los c a b e l l o » 
blancos k su primitivo color. No mancha la piel ni 
la ropi. Se < xpende en tolas las perfamerlaí, » e d e -
rías y boticas de la Habana y proylnoias. Depósito 
general; Oaliano 85, fodetía E l Encanto. L a co-
rrespondencia y b.fl pedidos diríjanse al Agente ex-
olufívo Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
L a Sociedad. 7154 30-13 N 
DS. 0. M. D S S V S m N í ! 
CONSULTAS 
Luuep, Martes r Miércoles, de 12 á 4,—ruba 51. 
Tratamianto especial do la Sífilis y enfemedade» 
renereas. Curación rAplda. Conasltao de 12 i t 
Tal. B5i. hi t iO o 17r7 1 D 
DR. ENEI0Ü1 PIEDOHQ. 
V I A S jJBOÍAlUA», 
KSTRECflEZ DE LA UKKTBA 
Je»ñ» María 33, De 12 á S. C 3732 I D 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, 
además de las duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, en-
fermedades del estómago, nervios y otras muchasi, el masage con elec-
tricidad para reumatismo, dolores de cabeza, neuralgia, etc., etc. 
Baños medicinales, sulfuro-alcalinos, &. 
c 3705 lü -17 N 
Dr. Sáhréz l - ^ f e 
M E D I C O C I R U J A N O 
d é l a s Facultades do la Haba xa "7 
N . York . 
Eepecialissa en enfermedades socrotaa y 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad, 61. 
Consultas de 10 á J 2 y de i á 5. 
G R A T I S PARA LOS P O B R E S . 
0178-! 1 D 
Uní 
E l a c e i t o d e h í g a d o d e b a c a l a o a s o c i a d o á l o s h i p o f o s f i t o s d e c a l y d e s o s a p o r e l p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l y e x c l u s i v o d e S c o t t & B o w n e p r o d u c e f u e r z a s y c r e a c a r n e s , e s u n a l i m e n t o c o m 
p a r a l o s d é b i l e s y c o n v a l e c i e n t e s , l i m p i a l a s a n g r e d e t o d a i m p u r e z a y s u e f e c t o e n l o s n i ñ o s r a q u í -
t i c o s y e n f e r m i z o s , e n l a a n e m i a y l a t u b e r c u l o s i s e s p o r t e n t o s o . 1 
E n l a p e r f e c t a u n i ó n d e l o s e l e m e n t o s q u e c o m p o n e n l a E m u l s i ó n d e S c o t t e s t r i b a e n p a r t e 
f u e r z a c u r a t i v a . C a d a c u c h a r a d a d e l a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e i g u a l - p r o -
p o r c i ó n d e a c e i t e y d e h i p o f o s f i t o s . P o r e s o l o s S e ñ o r e s m é d i c o s l a p r e s c r i b e n e x t e n s a m e n t e . L o s 
c o m p r a d o r e s d e b e n e x i g i r l a l e g í t i m a " d e S c o t t " y r e h u s a r l a s i m i t a c i o n e s . L a d e S c o t t , q u e s e 
d i s t i n g u e p o r l a e t i q u e t a d e l h o m b r e c o n e l b a c a l a o á c u e s t a s , c u r a . E l e x p e n d e d o r q u e 
o t r a e s t a n b u e n a c o m o l a d e S c o t t , " a n t e p o n e u n o s c u a n t ó s g é n t a v ó s m á s d é g a n a n g i a á 
e l g ó n s u m i d ó r . 
s u g r a n 
" e s t a 
l a s a l u d . 
v i d a d i g á i n ó s , d 
Las imitaciones son caras á cualquier precio, pues liaceu 
perder tiempo y dinero. Procúrese ver en los 
euvoltomiá el nombre de ios íabrieautes. 
S C O T T • & B O W N E , Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . 
•o 
: i i 
Vicenta Armada y CastaSeda, 
Comadroüa facnltatiya de la Clínica Pinald, 
Cristo 14, Habana, 6423 156-13 O 
DR. ADOLFO R E T E S 
£2nfc?xn@dades del e s t ó m a g o é in« 
testixxos exclusivamento. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma. 
CRI, procedimiento que emplea el profesor Hayem 
Gel Hospital St. Antonio de París. 
Cónsul as de 1 á S de la tarde. Lamparilla n. 74 
altos. Teléfono 874. e l 8)4 13-4 D 
J O S E L O P E Z P E R E Z 
A B O G A D O 
Kssudlo: Reina 48, eBiuina 4 Manrique. Horas de 
coiiHultas: de 12 á 2. 7123 26 11 N 
H E T E 
DE OPEEACIONES DENTALES. 
del 
r. 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I K U J A N O 
Consultas y operaciones todos los dlaa de 
7 de la mañana á 5 do la tardo. 
Se practican todas las operaciones do la 
boca, por los mótodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anestési-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos loa sistemas en 
uso. 
El Dr. Taboadela, desioso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, particioa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7131 56-13 N 
Dr, Felipe Carbonell y Rivas. 
H O M E O P A T A D E P A R I S 
Mamique 103. T 1589. Consulías da 12 á 1. Jue-
ves y domingos gtáth & los pobre». 
76J2 o6_3 D 
IS IDORO C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E NIÑOS. 
Consaltae de 13 j media & 3. . 
Manrlqne 57. Teléfono 1140. 
o 1752 -1 D 
Manuel Alvares y García, 
A B O a ^ B O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)-Con-
eultas de 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
Ba. o 1753 1 D 
Miguel Vaspes Constantin 
A B O G A D O . 
r l BA 24. Teléfono 417, 
c 1754 _ i D 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas, üentiduraj sin planchas. Galiano 
n. 129, esquina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
o 1755 1 jy 
Dr. J. Santos Pernandn 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Parir 
Prado 105, costada de Villanaeva. 
e 1758 1 D 
Cirujano Dentista. (Con 27 afioa de práctica.) Con 
•altas r operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
° i 7 5 7 _ l D 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta, nariz y oidos 
Consultas do 12 á 8 NEPTÜNO 82. 1758 -1 D 
Dr, Alberto S. de B a s t a » i n t e . 
M E D I C O - C I B D J A N O . 
Kspeclalista en partos y enfermedades de sefiorai 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domioilo Sol 52 
altos. Teléfono 5fiB. o 1759 -1 D 
Doctor Velasoo 
Rníemedados del C O R A Z O N , P U L M O N E S 
H S B V I 0 8 A S jr de la P I E L (incluso V E N E R £ ( j 
f S I F I L I S ) . Consultao de 12 á 2 y de 6 á 7. Pra 
So 19.— -Teléfono 469 01760" 1 D 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I S O B 
Consultad de 12 á 2. Industria 120 A, «satina i 
• U a MUmel. Teléfono n. l.am. 
A D O L F O BENIGNO NÜÑEZT 
Abogado 
de la Asociación de Dependientes del Comercio, 
Lealtad 5». Telefono 1.633 7565 26-30 N 
A N D R E S C A S T E L L i Y ABREÜ 
M A E S T R O D E OBRAS A G R I M E N S O R . 
P E R I T O T A S A D O R . Constracciones, planos y 
tasaoicnes de todo género. Monserrate 91. 
7364 26-22 N 
Dr. C. E. Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos. 
Ha trasladado su domicilio á la callo de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 & 3.—Telefono 1.787. 
ol7d4 1 D 
Dr. JB Hamonell 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de clínica del Dr. Weber en Parí».—Horas 
do consulta de 12 & 5 tarde.—fara pobres enfermos 
de 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate y Com-
postela. 7273 26-18 N 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca ea general, 
Médicas y quirúrgicas. 






Üouieil.'o y estadio, Campanario n. *&. 
Dr. Bernardo Moas 
Cirujano de la Casa de Salud de 1& 
Asociación de Dependientes. 
Consultas do 1 á 3. San Ignacio 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 1905. 
0 1605 156-1 O 
Dr. Manuel GL Lavín, 
Kx-lnterno de los hospitales de París. .Teje de clí-
nica médica. Consultas de 12 & 2. Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
Dr. José Enrique Forran 
Prado 94, Do 12 á 2. 
7203 
Pobres, los sibados 
26-15 N 
2Dr. Jorgg X*. Dehogmes 
Especialista eu enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelof. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
0l7c8 I D 
Especialista en enfermedades mentales y nervio-
sas.—15 años do práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Salud n. 20, esq. á S. Nícoi¿s. o 1761 1 D 
Doctor Gonzalo Áróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Bencflcencla y Matera id ad. 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
ímédicas y quirúrgicas). Consultas de 11 á 1. Aguiar 
l08j. Teléfono 824. C 1766 1 D 
Arturo Mañas 7 ü r p i o k 
7 Jesús Maria Barraqué 
N O T A R I O S . 
Amargura 06. T e l é f o n o 8 1 4 
Institución Francesa, 
A M A R G U R A 33. 
Directoras Melles. Martinon et RWiorre. 
Idiomas Francés. Español é Inglés. Se admiten pu-
pilas, moaio vuDllas v externas. Se facilitan pros-
poeto^ 71^6 13-27 N 
ColepVICTORIájDralIa 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Vázquez.—Enseñan-
sa elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Prancóa. Irglés. Piano. Se ad-
miten Liternas, medio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- l O 
LIBROS É IMPRESOS 
k l m n m ^ w ú n n M 
Los hay de todas clai^s en Obispo É6, librería, 
muy baratos. 7i77 4 9 
Puede thorrarse muflió dinero el qui compre el 
AlmaBaqueBailiyBailiiere de 1901 
antes de hacer otras compras. 
Loa vales d<l A'msnaque son válidos desde ahora 
hasta/Inés del año <iie vleno; pero conviene com-
prar el A'manaque cuanto untes p?ra estaren apti-
tud de aprovechar las ventajas que los vales pro-
porcionan á todo comprador eu el presente mes de 
diembre. 
Cada A'manc q̂ e ileva un vale para rotratarje, 
59 para los diversos regalos y una cartera c e m d i 
con otro vale. 
De venta á UN P E S O P L A T A en ObUoo Í6, 
Ubreiía. 4 7 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A . 
fibricacién especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados 6, la hora exacta. Se ves-
den á les increi- & A TTlVrt Al Por mayor 
bles precios de V t i ^ v UXill/» preci08 espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para señoras y ca-
ballo', os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para caballeros desde SO peses. 
Idem para señoras, hay un surtido colotal con 
esmaltes, grabados liaos y -l íi n « e í v a ns,A 
con piedras preciosas uesde 1C J'OOUS UIÍUi 
Relojes de pared con preciosas cajas do nogal, 
palisandro y ricos esma1 tes. to 7 nnoAo H I I A 
dos de ultima novedad desde * J J t S v B uliUi 
C o m p o s t e l a 5 6 , 
Casa de B o r b o l l a 
cl78« 1 D 
ARTES Y OFICIOS. 
Pp'lTilflrtía Caro'iua Burgos se ofeoce íi las 
L C l U u l l U l MI íaniüias para toda clase de peina-
dos, con especialidad para boda», bailes y teatros; 
también ha ce peinados tueltos en la casa y á domi-
cilio, lava y tiñe el pelo y tedo lo concerniente á 
adornar las cabezas. Recibe órdenes á todas horas 
Consolado 121. Además por meses & precios mó-
dicos. r,77i 4-8 
C . Gk Champagne 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Caaitelcs 4. esquina á Aguiar, y O'Rellly 71, es-
quina « Villegas, lamparería. 
7769 28 9D 
C a l i x t o V a l d é s V a l d é s . 
Especialista en la colocación do coronas de oro y 
porcelana. t"*PA los señores dentistas: D e s h a c e -
mos cargo de cualquier trabajo en dentaduras de 
puente. 8an Rafael 39. 
G A B I N E T E Y L A B O R A T O T I O . 
C lf80 alt 13 -13 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O B O S Q U E , 'istrella 110. Habana. Esta casa tiene muestra-
rios que acreditan no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y nurteamericanos, 8e remiten muestras 
y precios al interior de la Ista. Especialidad en eti-
quetas para licores. 7753 13 8 D 
D E 3 S A C O X i O C A B S S 
un criado de mano práctico en esta servicio para 
casa paiticalar 6 estableolmiento ó bien sea para 
escritor o ó portare. E n la que ha astado responden 
por su coirp-'rtam'eato. P^ula n. 43. 
7/85 • 4-9 
Se necesita una buena cocinera 
QÜIS S E P A C O C I N A R A L 4 F R A N C E S A . O-
B1SPO 81. c !8>7 la-8 3d-9 
D K B E A C O L O C Á R S B 
una criandera y ura criada ó manejadora, las dos 
peí insular es, la criandera ya tiene criado otra vez 
en est») y tiene personas qué giranticen su con-
ducta y la criada lo mismo: dan rasón Prado 10, ca-
fe 7̂ 63 ; 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
de tres meses de parida desea co ocarse á leche en-
tera, la que tiene hueca y abundante. T ene qu'en 
responda por ella y darán ra7Ón San Pedro 20, fon-
da Las Cuatro Naciones. 77ó2 4-8 
U n a s e ñ o r a decente 
solicita ura colocación para tccmpsñar á una seño-
ra 6 se ñor.ta ó gobernar una casa de familia. Cien-
fiegos al l ído del núm. 3, altoe. 
7758 4-8 
e r i a o 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en ternos completos, medios ternos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de b r i -
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
ú l t ima producción del buen gusto y de la ú l t ima moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
U N PESO E L P A B . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
SORTIJAS también de oro desde 80 OENTAYOS. 
C o a crianderas peninsulares 
l¡eg adas en ol vapor francéi dHimamente., una de 
oua tro meses de pfrida y <a otra de seis desean co-
lee arte & leche eiitera, que tienen buena y sbundan-
t". l-'utdeu dar buenos liifjrmes y dar n razón en 
Salud n. 1. 7765 4 8 
S B S O X . Z O X T A 
una criada sin miclus pretensiones para los qieha" 
ceros de una casfl. T.^j idilio 11|. 77.8 4-8 
A l que le convenga 
Ua criado que puede disporer de $500 desea tra-
bajar en una cata de inquilino de encargado 6 como 
eocio, y que tenga de 30 habitaciones para arriba. 
Informan San Ignacio 41, carbonería. 
77oO 4-8 
U n buen c o c í ñ e r o 
asüt'.co, desea colocarse en casa particu-ar ó esta-
blecimiento Tiene quien responda por él é infor-
man en Zinja ^6. 7761 4 8 
una joven panintular con buenas referencias y ac'i-
matada en ol país de criada ó manejadora. Infor-
man lüdustria 71. 7709 4-8 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A S -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoras, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta do casas y fincas.—Boque Gallego. Acular 8i 
Tolófono 77¿9 26-7 D 
E n Aguila 266 se sdicita 
tina criada de mano que eDtienda de cocina y duer-
ma on la casa 7730 4-7 
Se desea saber el paradero 
da D. Andrés Rivas Pesa, que vino á esta Isla en 
noviembre de 1891. Su esposa ausente en Galioia 
deeea tener infoiiuís de ó!. 
L ' i persona que facilite nodeias verídicas de su 
paradero diríjase á su hermano política I ) , Manuel 
Edreida Calvo, Cuba n. 46, que será gratificada 
gBtiorossmsnte. Se suplica la reproducción 1 los 
dem's periódícoz. 77 8 4 7 
U n a buena criandera 
peninsular desea colocarse á leche entera, que es 
buena y abundante. Tiene excelentes recomenda-
cicnep. Informan JCEIU María 8. 
5 729 4-7 
X7na Criandera peninsular 
de tres meses de parida, desea colocarse á lecSe OT:-
tsra, que es buena y abundante. Tiene quien rea-
ponda por ella é informan Corrales 253. 
7735 i 7 
XJna criandera peninsular 
parida de tres meses, desaa colocarse á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundente. Tieno pertona 
respetable que responda de fu conducta. Para mfis 
pormedores San Lázaio i69. 
7740 4 7 
Se solicita 
unn criada de color pira manejar un niño de meses 
y aj udar eo los rruehaceres de la casa, Paula 10, 
altos. 7745 4 7 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileSa Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo loca! do 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abones 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A, 
7 "99 2ft 6 D 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cr.Serías da gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquina á Colón. 
a 1713 88-20 N 
Marmol@ría 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael ^8. Teléfono 1,2*4 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ino-
orlnolones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemes mármoles pora muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo muy barato. 
01691 26-14 N 
S 0 M C I T I J D M 
S S S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color, que tenga 
quier responda de eu conducta. San Lázaro 103. 
77¿7 4-7 
C O C H E R O 
E n Neptuno76so «o ioita un coshero de morali-
dad, que sepa cumplir con su obligación y que se* 
del phi«, para el manejo de un fseton. 
7725 4 7 
/^(í i íAN.DEKA—Una ¡Sra. gallega, casada y a-
V^climatada en el país, de tres meses de parida, 
desea celocarse á leche entera, la que tiene muy 
buena y abundante, lo que puede probar con su 
niño y acieditadas méiloos da esta capital: tiene 
personas respetables que acrediten su conducta y 
comportamiento. Para más pormenores Ancha 
del Norte 370, cafó Palajs Royal. 
77á4 4 7 
U n cocinero cubano 
que sabe cocinar á la americana y española, desea 
colocarse ea casa particular ó establecimiento: tie-
ne qden lo garantí¡5e. D m razón en Apodaca 17. 
Peüro Sigaray 773'í 4-7 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
Eecomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse la hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
En cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J. Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLERIA.—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejil la ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 1150 docena. 
12 „ „ cuero 50.00 ,, 
12 tapizadas 85.00 
De cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gnsto más exigente. 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., e tc„ exacta-
mente igual que si las ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
PEEOIOS: Desde $, 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
C o m p o s t e l a N s . 5 2 , S i , 5 6 y 6 9 y O b r a p í a 6 1 
5 D o 1818 
DAS Y WEGGIQ1S 
DE F I l á B A S U S T I N I . 
. I s T O , 7 4 , O - A - I J I . 
Se han recibido los úl t imos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "Mar ía A n -
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIANO 74. 
c 1741 18-27 N 
s x i s r o i F i B i R ^ o i o i s r 
TJNA C O S T U R E R A 
que corta y entalla desea celocarse en una casa 
particular; San Lázaro 112. E i la misma un coci-
nero desea colocarse en casada comercio ó en ca-
sa particular. 7í 6-6 
D B S E A E N CON T R A R 
colocación un joven que pesee buena letra y co-
noce perfecto mee to la teneduría de libros por par-
tida doble. Tiene buenas recomendaciones. D i -
rigirse á E B. , Compoetela 110. 
76*9 8-e 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos de toda contiinza, que 
entienda de ocefura v tenga buenas referencias. 
Campanario iro de 11 áS. 
7817 4-11 
S o i ó l i e i t a 
ura joven peninsular, que tenga quien la recomien-
de, para criada de manos. E u Concordia 36. 
7i02 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos un joven peninsular, ha sorvi-
do en las mejores casas y tiene las recamendacio-
nes de las mismas: infirman Villegas 110, Teléfono 
4E0, bodega. Í 8?6 4-11 
H A B A N A 6 3 
Se solicitan una joven para ayudar á los queha-
ceres de la cusa, tueldo 8 pesos plata, y una mu-
chacha de 12 á 14 años para entretener unos niños, 
aaaldo 4 peaoc. '7691 4-8 
"CIRCO PÜBILLONES. 
Necesitándose algunos múdeos qm quieran salir 
al campo con les Compañía^ qie está organizando 
el Sr, Pubilloaes, se pone ea conocimiento de los 
que deseen contratarse para que pasen por la Con-
laduría del Circo, Neptuuo y Mouaerrate, á poner-
se da acuerdo con dicho señor. 6 D 
H B H P B B p H C S I B M A S y toda clase de TJX*' 
Consultas grát i s para los pobres. 
ai 
C 1781 11- 1 D 
AG E N C I A 1? D S AGÜIAK.—Agniar 69, te-léfono 4r0, de J . Alonso.- E>ta casa que es una 
ao las que mss formalidad observan, tiene cuenta 
con un esmerado ssrvioio doméstico de ambos se-
xos. 7807 4 11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
derea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
os muy cariñosa para los niños, fabo cumplir bien 
con su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Oficios. )0. 7809 4-11 
TJna criandexa peninsular 
recién parida, desea colocarse á leche entera, que 
es buena y abundante. Tiene quien responda por 
elle, ó informarán en Morro 9. 
7<'9} 4-11 
B ' £ ¡ B O X t l O l T J L 
una criada ^ e mano de color, con buenas referen-
cias, qae palea á la callo, en Villegas n. 76, altos, 
77f8 4-11 
Se icesiti M n 
E N SOMBREEOS 
para la Estrella de la Moda. Obis 
po 84. c 1843 8-11 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera francesa para una corta familia 
Impondrán en Obispo 81. 0 1835 8-6 
L a Estrel la de la Moda, 
Se necesitan buenas oficialas en vestidos de se-
ñoras. E s req&isito iodiípensable para ser admitida 
haber trabajado en algán taller de modista. Obispo 
n, 81. Teléfono 535 c 1826 8-6 
UNA AMA D E C E J A 
recién llegida de Eipañ' , de dos meses de parida, 
desea colocarse á leche entera, que es buena y a-
bundante. Tiene personas que 1» garanticea y da-
rán razón en Infanta 90, cnaito n9 2. 
7679 8 5 
de Brea, Oodeina j Tolú 
Preparado por Eduardo Palü Farinacóático da Par ís . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREA, y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
Cl7?6 alt 1 D 
una; buena criada de mano que sepa cortar y coser 
ropa de niños, ha de tener buenas referencias.— | 
Prado 101. 7632 8-5 
V i v e s 186 , bodega. 
Una criandera dessa colocarse á leche en!era» 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
sabe coser á mano y máquina y tiene buenas refe-
rencirs. Informan Inquisidor 29. 
7800 4-11 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven de color do criada de mano 6 manejado-
ra, tiene personas que respondan por su conducta; 
eu.ionde algo de costara. Impondrán Refugio 5), 
desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde. 7799 4-11 
O 17«9 1 D 
SU 
D E L Dr. ÜJfflDOKDO 
La cara se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
1 D 
Doctor Luis Montané. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3, 
Ban Ignacio 14. O I D O S — N A E I Z — G A R G A N T A , 
017€5 1 D 
P R O F E S O R M E R C A N T I L . 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7i68 
de criandera á loche entera una señora peninsular 
de tres meses de parida, con muy buena salud y re-
comendación inmejorable Informan Obispo 2S, ho-
tel Florida. 7797 4-11 
O P I A D A D E M A N O 
Se soliciia una que sepa su obl^icidn y traiga 
referencias, en Animas 103. 77 J3 4-11 
Cuatro cr ianderas 
con buena y abundante lecha y aclimatadas eu el 
pais: tienen quien responda por ellas. Calle de Nep-
tuno n. 2(7. 7íil4 4-11 
P a r a una corta familia 
desea colocarse una joven peninsular, bien de co-
cinera, manejadora ó criada do mano Entiende al-
go de costura. Tiene personas que la garanticen y 
dan razón en Sol 27. 7ál8 4-11 
TJna criandera peninsular 
aclimatad» en el pais, desea colocarse á leche ente-
ra, que es buena y abundante. Tiene quien la re-
comiende y darán razón Animas 77, esquina á 
Blanco. E n la mibiiu uoa criada de nuno. 
7819 4-11 
Manejadora de color 
Se desea una de mediana edad: es Icútü se pre-
sente si no es cariñosa con el niño que va á mane-
ar. Obrapía 8, altos. 7791 8,11 
E n la calle de A n t ó n Recio n. 6 8 A 
se reciben avisos y se informa sobre una buena 
crianderi de abundante lecho, aclimatada en el 
pais, y una cocinera: ambas tienen quien garantice 
u conducta. 78 1 4-11 
S E N E C E S I T A 
una buena corsetera y t a m b i é n cos-
tureras que tengan buenas refe-
rencias en 
Compostela 71, altos 
7780 l a - l l 7d-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero: tiene nersena que lo garantice. 
Informan Cárdenas n. 67. 7780 4-9 
XJna buena criandera 
desea colocarse á leche entera, con muy buena y 
abundante: tiene buenas referencias, informarán 
Sol n. 27. . ¡ 7789 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera. Habana 2C0. 
7787 4-9 
TJNA M A N E J A D O R A 
de color desea encontrar colocación, es caviñosa 
con loa niños y tiene personas que respondan por 
ella. Dar¿n razón San José 62, 
7786 4-9 
"Un. cocinero peninsular 
que cocina & la española y á la criolla desea colo-
carse en establecimiento ó caea prrticular; infor-
marán B'anco 50. 
7015 8 4 
C O B R E y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronca y metales en todas canti-
dades, pago á los precios mis altos de plaza y si 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tubería de hierro en buan estado: Sol 
24, teléfono 892 — J , Shmidt. 
7á7t 26-?.2 N 
de Pleyel, Wolff, Lyon y Ca 
Acabados de recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las psrsonas degusto y amantes del arte. 
También hay pianos mecánicos con precioeas ca-
jas de nogal, y* en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzuelas. dan-
zas, darzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda clase do bailes. 
Son los instrumentos mis perfeccionados que ee 
conocen, y más propios para hacer de ¡o más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusto. 
So venden muy baratos materiales para repara-
ciones do pianos. 
Casa de B o r b o l l a 
C o m p o s t e l a 
o)789 1 D 
UNA P E R S O N A D E M E D I A N A E D A D P E -ninsular, con buenas referencias y conocimien-
tos en tenedutía de libros, qae habla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arte de jabonería, 
desea colocación on casa de comercio ó fábrica, en 
la capital 6 fuera de ella. Dirigirse á M. O-, sec-
ción de anunc'os de este periódico. G 10-1 
Un español qce tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de >oa destinos siguientes: 
mayordomo ó practicante de ingenio; dependiente 
de farmacÍ9; maestro de niños en casas particulares; 
de asütente ó para acompañar á un enfermo, aun-
que éste padezca de locara; de capataz de Obras; 
portero ó administrador; criado de mano ó camare-
ro de personas ó casas particulares. 
Iiiformar&n en la Lonja de Víveres, habitación 
u. 3, á todas horas. G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C O N T A -bilidad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio 6 industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diarlo de la Marina'', y los avisos se reciben 
en el despacho d« anneios del mismo periódico. G 
Se compran libros, 
métodos y papeles de música. Librería de José Tur-
biano. calle de Neptuno n. 124. 
7723 8-7 
I 3 I ^ | ^ V A / ^ : ? 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
MaOrtót 6 1635 alti 30-1N 
l á m p a r a s 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan á precios casi de ganga. 
Da bronce y nikel, 6 plate&das ó plata antlíua) 
desde una hatta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000 
Casa de B o r M l a , 
C o m p o s t e l a 6 6 
o 1786 ^ I D 
de 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rlva1, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás le perdeiáa. 
12 CUCHILO? $ 8-50 
12 CUCHARÁ.S 7-50 
12 TENEDORES . 7-50 
12 CUCHAirRAS . . 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- fiares y j a -
rrones y jarras para adorno de salas, saloscs y co-
^ d e n W e 3 75 centavos P I E Z A , 
1787 1 D 
i 
A L Q U I L E R E S 
H E R M O S A S y V E N T I L A D A S 
habitaciones se alquilan, dando todas á la calle. 
San Ignacio 16, esq. á Empedrado, altos. 
7816 4-11 
Se alquila la hermosa y ventilada casa de altoe» entresuelos y bajos, calle de Amargura n. 91-
También se alquilan psr s parado los altos cem-
puestos de sala, antesala, saleta do comer, 8 cuar-
to} grandes, Upfqaefios, cacina, baño ó inodoro. 
Impondrán Villegas, entre Lamparilla y Amargu-
ra, casa de cambio. 7¿'C'9 8-11 
8 B A L Q Ü X X i ^ N 
los altos de Lamparilla 47 entre Compostela y A -
guaca'e compuestos de 5 habitaciones, azotea, co-
cina, baño, etc., son c'aroF, frescos y de puntal al-
to, todo casi nueve: la llavo c informan en Obra-
pía 55 y 57. altos, esq. á Compostela. 
7á05 4-11 
E N CASA E S P A C I O S A S E A L Q U I L A N 
dos espléndidas y frescas habitaciones altas, con 
vista á la calle y dos Interiores, á caballeros ó ma-
trimonio. Se dan muy bar&tw: casa de orden y mo-
ralidad. Oíijlos72, suban al principal. 
7á21 4-11 
ED los Qa-iate áí M m , 
barrio del Panorama, calle de San Federico E. 11, 
se alquila una espaciosa, fresca y ventilada casa 
con espaciosos departamentos, huerta, jardín, dos 
pozos. Inodoros, etc Informan en Teniente Rey 14, 
Habana, o 1844 8d-12 sa 11 
N E P T U N O 19. 
A m a cuadra de parques y teatros se alquilan es-
paciosas y frescas habitaciones Interiores y con bal-
cón á la calle á todo servicio, con derecho á baño, 
ducha v eitrada á todas horas. 
77^6 8-11 
Casa grande y nueva en O'Rei ly 96 para tienda 
y alfnacéa. Informarán Bprnaza 3. Johnson &. Dur-
ham. Corredores. 7»10 4-11 
En 13 centenes se a'qillanlos frescos y hermosos altos de la casa Peda Pobre 14, á dos cuadres 
de la Aadieacla y tribunal Sapremo, con magnífi-
cas habitaciones, gren sala y comedor de mármol y 
todas las comodidades modernas con vista al mar y 
de condí.iones hlgiónlcaF. Pueden ve.se átonas 
horas. Informes en el mismo 7771 4 9 
S S A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Buenos Aires 1, Cerro, 
con altos y bajos, juntos ó separados, jardín, mul-
titud de árboles frutales, caballerizas, tanques, etc. 
Precio y condiciones on la misma. 
7683 alt 4 6 
E g i á o 16, altos. 
E n estos ventilados altos, se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin muebles, á perso-
nas de moralidad, con baño y servicio interior de 
criado, si así se desea. Teléfono n. 1639. 
7487 alt 26-27N 
E n el mejor panto de ia Habana 
Prado 86. se alquilan habitaciones á precios suma-
mente módicos. 7770 4-9 
Se slquiia acabada de pintar, compuesta de 17 
habitaciones, sala, saleta, comedor, cocina ,ino-
doros y bafn. Inforiüan Galiano 84. 
7781 £-9 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
Eersonas que deseen vivir con comodidad, con mne-lecy toda asistencia, pudiendo comer en sus babi-
taciones ei lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
a. 280. 7773 4 9 
Habitación en el Vedado—Se alquila á dos c a -ballejos 6 á un matrimonio, en casa de fami-
tta, situada en el mejor punto del Vedado, una 
hermosa y bien ventilada habitación amueblada 
con Esistenoiay mesa. L a casa es moderna y tiene 
todas las ccmodldtdcs apetecibles. Precio módico. 
Impondrán en la misma, Línea n. 79. 
7 8< 4-9 
l o alquila 
la hermosa y fresca casa Cuba 41, esquina á Teja-
dillo, frente á la brisa, con 13 mapníf eos cuartos y 
espaciosa eala en el piso alto y 7 én el bajo y ade-
más 1» esquina con tres cuartos y uu salcncito con 
entrada Indtpendiente, p'uma de agua, inodoros, 
etc : es propia pira una casa de hnéspedes ó alma-
cén de t íbaco en rama de 12 á 5. I jfo.'min Empe-
drado 5, Alberto Moia'e?. 
7756 , 26-8 D 
BM A L Q U I L A 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartas 
grandes y uno chico, agua, s íotea. desagüe, <S¿c. 
L a Uove enfrente. Informan Egldo 35, altos. Se da 
en precio módico. 77í5 8-8 
S E A L Q U I L A N 
en Aguila n. 77, dos cuertos con pises de mosaicos 
4 fami'ia qae no tenga nlñoi pequeños. Son claros 
y veutllaaos. Sa exijen l-uetias refdrenoias. Precio 
una onza. 7751 8 8 
la casa calle de Aguiar n, 49, esquina á Empedra-
do: eu la misma informarán. 
7751 8 8 
G-RAIsT L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión pera un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50 Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvre. 7282 5-8 
Se alquila la cssi San Rafael 119, casi esquina á Gervasio, con cuatro cuartos, cloaca, inodoro, 
baño de tanque y ducha, etc., etc. L a llave en la 
bodega contigua, y tratarán de 10 á 3 tarde, y de 6 
á 9 de la noche en Neptuno 74. 
7714 4-7 
B U I O T ETESG-OCIO 
P A R A L O S P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina á San Joa-
quín, en el módico precio de $17 oro, propia para 
f stableclmlocto de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
misma, entresnelos. r/73l 8-7 
la cssa San Miguel 86, casi esquina & Ami >tad, tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocine; agua abundan-
te, etc.: Irforman eu Prado 96; la llave en el n0 3S 
7658 8-5 
C A S A R E G I A 
So alquila en Carlos I I I 189, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
76^3 8 5 
S S A L Q U I L A 
la casa Anchi del Norte 234; tiene & habitaciones 
altas y 5 en el sótano, agua y gas. Prado 77 A, en-
tre Virtndea y Animan, nntá la llave é Impondrán 
de su alquiler. 7667 8 5 
Se alquila el e s p l é n d i d o piso alto de Mura l la 117 . Informan S a n 
Miguel 73 . 7 6 4 6 8-4 
Vedado 
Se alquila una de las bonitas cesas de ^arnesdo 
A u. 14, esquina á la Calzada, Informes Calzada 90 
7843 8-4 
Se ha recibi do un gran surtido de sillas, sillonep, 
sofás, mesas, cunas y camltaa preciosas que se ven-
den á loa precios siguientes: 
H I L L A S desde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y jnnno 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y janeo $ 7-50 uno. 
M E S A S para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de tedes 
precios. 
Casa de B o r b o l l a 
c 1730 
C o m p o s t e l a 5 6 
I D 
G - U A N A B A C O A 
Se a"quila Ja casa K. de Cárdenas D, 31, antas 
Candelaria, con seis cuartos, sala, gr»n patio y de-
más comodidades. Impondrán en la Habana Reina 
n. 74. 7607 8-2 
Un esta espaciosa y vent i lada ea* 
«m so alquilan var ias habitaciones 
con b a l c ó n á la calle, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o v ventilado s6-
fean®, con entrada independiente 
per Anímact» Precios jnódicos?» Zn* 
iorsaará e l portero á todas horas, 
01771 1 N 
Aviso al P ú b l i c o 
Se alquilan en la espaciosa casa de Cuba 28, her-
mosos salones altos y b&joe, propios para fimillas. 
E n la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios moderados. 7584 15-1 D 
E n la mejor cuadra 
de la calle de San Jocé se vende una cas» con mu-
cho terreto. Agui«r í9 , cambio de moneda, infor-
maráo. 7794 4-11 
Calzada del Monte n. 3 0 0 
Sin Intervención do corredor se vende dicha casa, 
le forman Monte 2:6, talabartería. 
7816 811 
SAN N I C O L A S 125.— Se vende f sta bonita casita compuetta de sala y comedor bajos, dos ouaitos 
altos, toda de azotea, caño do desagüe á la cloaca, 
aeeras pagas, asegurada de incendio, produce buen 
alquiler. Se vende barata por ausentarss su dueña á 
la Península Amar/rnra 86, altos, do 10 á 3 de la 
t irde. Sre. viuda de Rodríguez. 777o 8- 9 
88 V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jos y altes, cerca da los muelles de la Machina y 
Luz. Infarmarán en la misma. 
. 7766 13-8 d 
una gran casa de esquina, de alto y bajo, punto 
céatrico frente á unn de los más concurridos par-
ques de esta ciudad: informes Aguiar 59, D. Elpi-
di> Blanco. 7753 4-S 
Importante. G-ran negocio. 
í e vende un cafó con gran porvenir por no po-
deHo atender, en 450 pee-s oro. lonpondrán Aguiar 
n, 7i, peletería. 7757 4_8 
una oarnlcfiií» en un buen lugar do esta capital, 
qae despacha mas do dos reses diarias. I i forman 
uo 10 á 2 v de 5 á 8 de la noche Dragonea 74. 
7742 8-7 
un puesto de viandas y frateríi en muy buenas con-
diciones y en buon punto por DO poderlo asis'ir su 
dueBo. Merced 81. 7732 4 7 
S E V E N D E 
una de las más antiguas y acreditadas farmaciao, 
establecida en el punto más céatrico de esta oapi-
ta.l Informará el Ldo. Amador en la droguería L a 
Reunión del Dr, Sarrá. 77.7 8 7 
una ñuca de des caballerías de tierra libre de to-
do gravamen próxima á Santa María del Rosario, 
con muchos palmares, árboles frutales y agua fér-
til , el terreno es de primera. Informarán Arsn-
guren 1C4. Guanabacoa. 
7678 8-5 
S E V E N D E 
Sin intervención de tercera persona, la casa-quinta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para la^gi familia, con a-
gua redimida y buenas comodidades. Reierenclas 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7659 8 5 
la casa Teniente Rey 85, e qaina á Bernaza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 28-1D 
Oí CARRUAJES 
un bonita faetón francés familiar con su caballo 
de tiro, maeítro de coche. Galiano 66. 
7á0í 4-11 
S E V E N D E 
una duquesa vestida de nuívo, ligera y bonita, pro-
pia par» una familia de gubto. marca Cour illler. 
Prado 9!) á todas horas. 7784 4-9 
8 1 3 v s m x e M 
uua d uquesa y una yepua criolla, I i forman Clen-
faegos n. Idj . 7771 4 9 
UN B U E N N E G O C I O P A R A L O S D U S Ñ O S de ingenio ahora que va á comenzar la zafra 
del azúcar, se venden muy en proporción 15 carre-
tas casi nuevas Infoiman do 6á 12 y de 3 á 6 de la 
tarde en la oart.fna del paradero dei ferrocarril del 
Oeste. 7761 8 8 
Z A N J A N . 1 4 4 
En40 contatos una duquesa acabada de airreglar, 
tres milores en 32, 30 y 28 centones. V i carro vuel-
ta entera en 14 centenes. 77ií0 4- 8 
E l mejor faetón francés 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
establo de carruajes: reúne las buenas condicio-
nes de solidez, ligereza y baratura. 
7á94 13 6 d 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler on buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neonsitarze se da j 
barata é informarán en Zeqaeira n. 11, casi esquí- 7 
na á Romav. 
7705 26-6 D 
S E V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con «unchos de goma, fabricante Villar, nna 
duquesa v un vie-a vis, todo casi nuevo. E n Blanco 
29 y 8» ir.formin. 7338 26-21 N 
S E V E N D E 
nna duouesa, un ftecón familiar, un príncipe A l -
berto, un cabíiolet, un vij -a-vu propio para fl 
esmpo, un carro de caatro ruedas v uno de dos Id. 
y un (iuitár; todo barato: Monte ' 6S esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. 7681 8 5 
OE ANIMALES 
Se venden de 1 á ICO lechones del país para asar 
y en proporción: Se pueden ver San Cristóbal y 
Santo Tomás, Palatino, Cerro. 
77_7 4-8 
Bueyes superiores 
para ventsl Propio par» bueyes aclimatadof. Dir i -
girse á Antonio Alentado. Bainoa. 
7rií9 8-4 
DE IÜEBIS Y PEE1AS. 
M UY" B A R A T O S 
se venden do» i r natostes y dos mostradores en San 
Lízaro 287. E n la misma informan. 
78 3 4-11 
SE V E N D E 
un magnífico espejo y su consola propio para un 
salón o sociedad de recreo. San Ignacio 110, de 
12 á 4. 7792 4-11 
S E V E N D E 
un juego de gabinete con varias piezas de raer aiul 
pálido y propio para una señora dei gusto. Puede 
verse todos los días de 8 á 12 ríe la mañana en la 
calle E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
L a Repúbica, Sol 88. ^ I f i Z ^ J l 
surtido de escaparates, lavabos de depósito, peina-
doras, aparadores, tocadores, camas de hierro de 
lanza y carroza de diferentes tamaños muy e'egan-
tes, una de nogal, muy li>j isa que ee da por la mi-
tad de su valor, un aparador de estante. Id . uu 
juago Luis X V , un essaparate de una luna, bufe-
tes, si l l ís , sillones y sofás de todas clases, espejos, 
mesas de nosbe, nna muestra alambrada de calle y 
otra Infinidad de muebles, todo barato. 
7781 8-9 
B Ü ' E N N E G O C I O 
Se vende una magnifica vidriera forrada de me-
tal por menos d^la mitad de su valor, mide 9 piés 
de largo ñor 2 do ancho. L f jrman en Egldo 3&. 
7722 4-7 
SIS V H M D S 
aa piaBino Gaveau ESTADO.FE 
de S U A R E Z i ú = . 4 5 . 7700 
Calle 
8-6 
Mncbles en ganga se venden 
en la acreditada casa de 
BAHAMONDE Y Cia. 
CALLE DE BERNAZA N. 16, 
ENTRE) LAMPARILLA Y OBRAPIA. 
TELEFONO 404, 
Hay juegos de sala y de cuarto, cuadros, lámpa-
ras, sillerías en general, pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
Mackfarlanes , Caboures, So-
bretodos magoíflooa y elegantes y 
toda clase de ropa de abrigo para ee-
fioras y oabalieros, encontrará todo el 
que desee lo bueno y barato en 
L A Z I L I M U A R E Z 4 5 
Flnsf s j medio fiase?, pantalones, medias 
y demás prendas para caballeros, todo al 
costo. 
Paralas familias tenemos de todo: sobre-
camas de raso bordadas, rodapiés de cro-
chet de mucho gnsto. sábanas, &c>, &c. 
MUEBLAS y PRENDAS de oro y bri-
llantes de todas clases y precios. 
7644 alt 13-4 D 
S E V E N D E 
un juego Luis X I V con su espejo, flamante; uu ja-
rrero y una sombrerera modernos y otros muebles, 
Luyaná 73 á. todas horas. Solo á particularts 
7*£6 8-6 
Piano melodioso. 
So vende uno de magníficas voces con escogidas 
piezas de las más renombradas óperas, en Prado 76. 
7664 85 
Ganga y o c a s i ó n . 
Se vende un juego de cuarto nuevo y uno de co 
medor 6 piezas sueltas, lo menos 25 p . § mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de viejos 
por nuevos. Se puede ver Virtudes 93, carpintería. 
75q8 13-29 N 
RílInrPS Se venden nuevos y usados: se com-
Ulliaiüdi pran, cambian, alquilan y componen. 
Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda. Obrapía n. 30. 
7171 26-14 N 
B I L L A R E S 
D E L A A C R E D I T A D A MARCA J . P O B T B Z A . 
Nuevos y usados so venden y alquilan con ban-
das franceíRS automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
P B B ü I O S SIN CO M P E T E N C I A . 
Nota.—Se rebajan bolas de bUlar y se visten bi-
llares.—53, B E R N A Z A , 53. Fábrica de billares. 
Se compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
O - A L I A N O 13, frente á Lagunas . 
Se venden varias docensa de sillas de Viena ama-
rillas propias para café y fonda, muy baratas: hay 
un buen surtido do rnuooles do todas clases. Juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V y de otras formas; es -
caparates de todas clases, vestideros, lavabos, apa-
radores, lámparas de cristal, cocuyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas dt corredera y 
una infinidad di muebles que sería tarea de nunca 
acahsr para formar nna lista de todos ellos. Toda 
persona que compre en esta casa obtendrá ventajas 
sobre cua'quiera ct a. 
Se compran muebles de todas clases y se compo-
nen, barnizan y enrejill&n dfjic dolos como nuevos. 
Gr A L I A N O 13 , frente á Lagunas . 
7116 2a-i;4 N 
BE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
la famosa máquina de mclsr fabricante Wespciot, 
vertica', 8 columnas, doble engrane.—Diámetro 
Catalina ma or lC8''a: ancho cara Ib"—Idem C i U -
lina mennr 8&"x 6'', piñones 2i" y -7" dUmetro.— 
1<1. viadora 2iH—IcUm cilindro 26"x60" mazas 
7'x3fe"—Quijis 16'' y r7"—Vírgenes moderros 3 
taphs—Grueso 14i—Diámetro Coronas 36" j!0"-ca-
raERepuestus 2 camones grandes, 1 chico, un juego 
curo as, oade-nss gr^eca»—Kemue'e 100,000 arro-
bas diarias—Precio $ U 500 oro Español contado y 
plazo g*rautiza<aB—Ua tacho al Victo, 8 serpenti-
nes c mpietc—Trátese como un sin número de ma-
quloaria direetsmente con el que suscribe en <"erro 
725, altoi esq. á Ta ipán.—Tomís Diez Silveira. 
77o 6 4 7 
üslnrique H . Hich. y C? 
Establecida en 1 8 6 8 , 
S a n E a m ó n 6, Eeg la . 
Fábrica de Maquinaría y calderas-
Fundición de hierros y bronces de todas clases. 
Ihgenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción de todas olasos de 
maquinarlas marítimas y de ingan os. 
P R E S U P U E S T O S G B A T I 8 . 
0 1521 78-14 Oo 
H a c e n d a d o s j A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
A d r i a n c e B u c k e y e , 
de ttso on esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las meiores y SIN B I V A L en A -
mérloa y ISuro a. Se hallan do venta en el Almacén 
de maquinaria j efectos de Agrlcnltura de Fran-
olsoo Amat. (Jaba 60. Habana. 
Cr-74 alt -1 D 
Be wsles y Mis, 
ü TISO m lech« de 1% 
MjmühmmURU de 
¡ m s frutes, baeafig dulces, 
f d m m , &e. 
10 id, 
Sfi-Sfi N 
DRDGOEBIA Y PEBME1 
¡ü Mnflífiieis!! i 
FRICCIONES AJÍTIREUMATICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase do dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
El reama se cnr&. 
Ninguna casa de familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doc tor Garr ido , Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s C5« 
Barrá y Jonhson . 
Cta. 1690 26-14 N 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmético que el 
ipa Se F n de Gainl 
E l favor que el público dispensa & es-
to cosmético, (desde 1876j no es sola-
meutn decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E B S I A de 
W-aadul, al devolver ol color al cabello 
N O L O D B S T E T J Y B 
y que ol artificio os tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está tefiirto. 
Se puede emplear sin tener que levar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso, jNo manchal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, c I7fl8 alt 5-1 D 
Y N U E V O I N V E N T O 
PAEA E L CABELLO 
La Sra. Muñoz, autora do la marca La 
Hebrea, pone en conocimiento del páb ico 
qúe ya estón á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Pomada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico Hebreo, sueti-
tuje la pasta además de contener su caida 
y fortalecerlo el jabón Hebreo es exoluii-
vamente para ese objeto. 
Se preparajy vende en la 
''Farmacia Americana" 
Galiano caq. á Zanja 
^Cabana. 
7890 M-S D 
E L M E J O R PÜRXFICADOR 
D E L A S A N G R E 
Míís do 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sis, Llap, Heim etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas ÍAS boticas. 
C; 1795 alt 
MISCELANEA 
FO N O G R A F O S P R I N M O T O R . — S E V E N D E uno muy bueno con su gran bocina de concier-
to y des cajas con 100 cilindros de las mejores im-
presiones, se vende barato. San José 96. 
7803 4-11 
x2 
E l ciento de oartaohos, superior cali 
bre de 12 y 16 con sus tacos, $ 1. 
El id . de id . id . id . 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l i d . do id . id . id . 12 y 16 id . pólvo-
ra blanca, $4.25, 
Cintaronea y cartucheras deodc a& 
peso. 
En el antiguo establecimiento E l Mo-
derno Cubano, Obispo 51, Habana, 
Botas de enero amerioanae, varios ta-
m a ñ o B , á $10.60. 
7253 a419 dS618N 
¡^ra tos «nuncios Franceses m fei 3; 
s» Í̂AYENCE m m m 
C u r a c i ó n de l a A n e m i a 
POR LAS 
I G R A G E A S F O U R I S 





Ju De venia en las principales farmacias ^ 
ICUlDADO,SENORAr 
iVtí. e m p i e z a & e n g r o s a r , y e n g r o s a r p", 
envejecer.Tomepuesr, todas las m a z i a n a B . 
e n a y u n a s d o s g r a j e a s d e THVROÍDINA 
B O U T Y y su talle se conservará esbelto o 
v o l v e r ú & s e r l o . — E l frasco de so ar ajeas 10'. 
P A R I S , Laboratorio, 1, Rué de Chátoaudun, 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
«Téngase cuidado de exigir: 7h y roí dina Bouty.^ 
Depósito en X - a . H a b a n a : Casa J O S É S A R K A . 
DISBE 
bal te «maÍBüM* 
.'n 
i 
Importante receta para BLANQUEAR el CUTIS, 
sana y benéfica. — Basta uoa pequeñísima cantidad 
para aclarar el cutis más obscuro y darle la blancura 
euave y nacarada del marfil. — PRECIO F.N Punís : 
S Vai-ncoa.— 1, Ruó Jeaa-Jacques Rousseau. Paris. 
-,,„• u» " v;'r£' !!v 
EXm¡S¡SM UHIVERBAL D£ 1869 
I B l T O i i S i i i 
Para bufete 6 escritorio \ 
se alquilan dos Lsrmoias habitaciones. Informan 
Amargara 88. 7¿12 8-11 
n 
a4íra GHRIST9FL 
2 P I J - A u X j E a ^ I ) O 8 I M J E X . A . X . S S ^ A j J T O O 
éiñ QÍSB HQS pr$oeafi§ la comp$t§ncla d® precio, gm na pusds ñacers ims sino con gsmmsnto £Q ca cníiñuñ, a ím&p 
Remos sonsíantm§¡tt§ ia pspMolon d§ nmstrsss firodueHn M continuamas ñstss s i prfasiflís QUS .IOS &a grcpsfci 
mas troéx i to : Dar el aejor ̂ 4^9 ^ pesiSta 
P&m Soltar toda eonñiiiofs di Uu compramm, tiemo$ m a n m m igü&imsnm s 
das numtm §xp$risnclú ñs una industria gas ñ&mos crsado hace cuarenta años nos ha demostrado masarla ysañel$Rti¿ 
ÍI/I/CÍ? ds nuestra casa aQusüQSQmnoi i eoan ia mares 
i m p r e n t a y Eetéréoi i iT?ia d e l " D i a r i o d s l a M a r i n a " , Zulueta 7 N e p t u n o 
